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Este proyecto contiene la metodología y las etapas utilizadas para la 
organización de la  red social que persigue intervenir la  comunidad con 
participación de la comunidad; que persigue mejorar la atención en salud,  
promocionarla  de manera integral hasta lograr el bienestar social de la 
vereda objeto de intervención. 
 
En el país y en el departamento hay instituciones de gobierno, organismos de 
cooperación externa y organizaciones no gubernamentales que están 
implementando programas para reducir las limitaciones económicas y  
mejorar las  condiciones de salud de las poblaciones que enfrentan 
situaciones de pobreza crónica, de vulnerabilidad y de adopción de la 
indefensión; precisamente a través de este proyecto se adopta esta nueva 
cultura de intervención para fomentar la autonomía y dar las herramientas 
para que las comunidades  con cultura de la pobreza gestionen procesos en 
pro de su desarrollo comunitario.  
 
Estos esfuerzos están siendo efectivos y controlan algunos problemas 
específicos de las poblaciones que viven inmersos en la cultura de la 
subsistencia, sin embargo, no todos los problemas se pueden controlar y 
mejorar con intervenciones realizadas desde un sector en particular o 
dirigidas sólo a la prevención y el mejoramiento de uno o algunos de los 
múltiples problemas de las comunidades. Lo que se requiere es potenciar la 
capacidad de las personas para controlar los factores que contribuyen y los 
que previenen los problemas que los afectan y, a la vez, fortalecer la 
capacidad de respuesta de los actores del desarrollo a las necesidades y 
demandas de la comunidad. 
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 El proyecto contiene la metodología a través de la cual se elaborara el diseño 
de  la red social, propone la organización de la misma y plantea las 
actividades requerías para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Este documento es producto de un proceso de intervención 
comunitaria cuyo objetivo es incrementar la eficacia de las intervenciones y 
operativizar el modelo de intervención comunitaria; a la vez permitirá  conocer 
la realidad de los habitantes de la vereda, organizar sectores, instituciones, 
grupos juveniles y comunitarios con los cuales se definirán las intervenciones 


























Teniendo en cuenta el diagnostico  de las necesidades básicas insatisfechas 
de la vereda Mosquito surge la necesidad de elaborar  un proyecto de 
intervención comunitaria operativa de atención integral a la salud de dicha 
vereda. 
 
Este proyecto fue presentado  mediante la metodología de marco lógico y 
será desarrollado durante tres etapas: diagnostico, ejecución de actividades y 
medidas del impacto. Cada una de las etapas se ejecutara con énfasis en la 
promoción, concebida como el medio para que ellos desarrollen y mantengan 
estilos de vida saludables, participen en el desarrollo comunitario y la 
construcción de espacios saludables y mejora de la calidad de vida en sus 
comunidades; así como para que se promuevan políticas públicas que 
respondan mejor a las necesidades sociales de los mismos, permitiéndoles el 




Keeping in mind the I diagnose of the dissatisfied basic needs of the path 
Mosquito the need to devise arises an operating common intervention project 
of integral attention to the health of said path.   
 
This project was presented by means of the methodology of logical framework 
and will be developed during three phases: I diagnose, execution of activities 
and measures of the impact.  Each one of the phases he was executed with 
emphasis on the promotion, conceived as the middle so that they develop and 
they maintain healthy ways of life, they participate in the common 
development and the construction of healthy spaces and improvement of the 
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quality of life in their communities; as well as so that public politics be 
promoted that respond better to the social needs of the same, permitting them 































Hoy por hoy se entiende la pobreza como algo más que la ausencia de 
riqueza, basándose en una serie de indicadores de bienestar, se  podría 
definir como una situación social en la cual existen carencias económicas en 
un espacio y un tiempo determinado, que afectan al desarrollo integral del ser 
humano. Habría que distinguir también, entre la pobreza temporal, como una 
situación puntual, y la crónica, entendida ésta como una situación que se 
alarga en el tiempo y que probablemente pase de padres a hijos.  
 
Las consecuencias derivadas de una y de otra no son  similares.  Alguien que 
sufra una situación de pobreza temporal es relativamente fácil que salga 
adelante, alguien que vive en una situación de pobreza crónica ve reducidas 
considerablemente sus posibilidades. La pobreza crónica crea lo que se 
denomina cultura de la subsistencia. La cultura marca en los individuos 
patrones de conducta,  sistema de valores, lenguaje, maneras de pensar y de 
sentir.  
 
Cuando alguien vive inmerso en una cultura de subsistencia, que se ha 
mantenido durante generaciones, se crean una serie de secuelas psicológicas 
difíciles de invertir. Situaciones de desnutrición crónica, habituales en 
entornos pobres, provocan influencias negativas en los procesos 
neurocognitivos, que afectarán al desarrollo de la personalidad de ese 
individuo. De la misma manera, estas afecciones del desarrollo de la 
personalidad, provocarán una socialización también deficitaria. Hay que 
resaltar que no todos los pobres viven una cultura de la pobreza, sólo 
aquellos que se encuentran en una situación de pobreza crónica. Se ha 
encontrado también una estrecha relación entre pobreza y vulnerabilidad. 
Entendiendo la vulnerabilidad como la carencia o el acceso limitado a los 
recursos que permiten satisfacer las necesidades básicas, otra característica 
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común es la indefensión aprendida, la creencia de que haga lo que haga las 
cosas van a seguir estando así, y que por tanto no vale la pena intentarlo. 
Éstas, y otras muchas cosas, hacen que las comunidades que viven en una 
cultura de la pobreza, se queden estancadas en su paupérrima situación y no 
hagan nada por salir adelante porque han perdido la confianza en ellos 
mismos como pueblo y en su poder como comunidad. 
 
La importancia de este proyecto radica en la creciente demanda social de 
ayudas y apoyos que requieren las comunidades que presentan grandes 
problemas sociales y de las dificultades que tienen para asumirlas y darles 
solución. La sociedad actual soporta un ritmo constante y creciente de 
cambios  que culminan en condiciones de vidas alteradas. Esta readaptación 
social resulta imposible para un determinado sector poblacional cuyas 
capacidades se encuentran limitadas más por el entorno social que por la 
propia condición del individuo. Se pretende contrarrestar esta concepción de 
dependencia a favor de una autonomía personal que no excluya el apoyo de 
terceros (grupo interventor).  
 
La capacitación en temas como la organización comunitaria, el liderazgo, el 
cooperativismo, la promoción de la salud  y la prevención de enfermedades, 
entre otros supone un avance en la concepción de la autonomía y el 
autogestionamiento social; pues se les dan herramientas a las personas para 
que luchen de manera organizada y solidaria por su bienestar. Precisamente 
las redes sociales, fundamentan su misión en  el trabajo promocional y 
preventivo  de la salud, basándose en conocimientos, habilidades y destrezas 
que les permiten influir en el cuidado de su entorno, de propiciar y sostener 
ambientes de estudio, trabajo y convivencia saludables. 
 
Los proyectos comunitarios se convierten en una herramienta básica y 
elemental para vincular a la comunidad en torno a los procesos de 
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planificación,  ejecución,  seguimiento y evaluación que hacen  pertinentes y 
eficientes los recursos en salud. Son además una oportunidad para los futuros 
profesionales de enfermería dado que le permiten abordar una comunidad 
específica e intervenirla desde su campo de acción: El cuidado, el gestiona 
miento, la enseñanza, la prevención, la promoción, la investigación y el  
asesoramiento. Para lograr el objetivo del proyecto  desde el accionar de 
enfermería son muchas las actividades que se pueden realizar y en este caso 
hay una comunidad dispuesta al aprendizaje, al cambio y a la búsqueda de 
























Auto desarrollo: El auto desarrollo comunitario conceptualmente se asume 
como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento 
en salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 
conscientes. 
Comunidad: grupo social que comparte espacio donde la participación y 
cooperación de sus miembros posibilitan la elección conciente de proyectos 
de transformación dirigidas a la solución gradual y progresiva de las 
contradicciones potenciadotes de su Auto desarrollo.  
Desarrollo humano integral: Es un proceso continuo, a través del cual las 
personas buscan oportunidades para satisfacer sus necesidades y desarrollar 
competencias, habilidades y redes sociales. 
 
Diagnostico participativo: Es una metodología de consulta y diagnóstico 
cualitativo que marca su mayor fortaleza en el proceso de participación del 
grupo meta, que facilita el aprendizaje con y a través de los miembros de los 
grupos poblacionales y su desarrollo autónomo. 
 
Empoderamiento: Internalización de las personas en su capacidad de 
participar y decidir sobre su propio desarrollo haciendo uso de sus derechos. 
 
Estilos de vida: Son los comportamientos o conductas que las personas 
toman como hábitos o costumbres. Los hay saludables (hábitos higiénicos) 
como de riesgo (fumar, embriagarse, etc.) 
 
Género: Son las atribuciones sociales que se le asigna a las personas de 
acuerdo a su sexo 
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Habilidades: Son capacidades que se poseen o desarrollan para realizar una 
tarea o un fin. 
 
Intersectorialidad: Es el trabajo coordinado entre diferentes sectores de la 
sociedad, entre el sector salud y el de educación, seguridad pública, iglesias, 
alcaldías, 
 
Interinstitucionalidad: Es el trabajo coordinado entre diferentes instituciones 
 
Modelo de Atención en salud: Es el conjunto de principios, normas, 
intervenciones e instrumentos para la promoción de la salud, entendida como 
la aplicación de los medios, recursos y prácticas para su conservación y 
restablecimiento, centrado en la persona en la persona, familia y comunidad, 
que contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida.  
 
Modelo de provisión de servicios: Es el conjunto de alternativas para 
organizar redes con los proveedores públicos y privados, que garanticen el 




Participación social: Proceso mediante el cual se genera el involucramiento 
de los individuos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil 
encaminados al bienestar común. 
Promoción de la salud de adolescentes: Proceso mediante el cual los 
individuos, las comunidades y la sociedad pueden proteger y 
 
Protagonismo: Es la participación activa y permanente de la persona desde 
el análisis de situaciones, toma de decisiones, hasta la ejecución y evaluación 
de lo realizado. 
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Resiliencia: Es la capacidad que poseen algunas personas para surgir de la 































La salud en el mundo  predice que en los próximos años se lograrán 
importantes mejoras sanitarias a nivel mundial. Por ello la importancia de la 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la educación para la 
acción como una herramienta valiosa para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los seres humanos a través de la educación – organización. La 
anterior es una meta ambiciosa que representa los objetivos de desarrollo de 
los nuevos paradigmas en salud y organización  en el mundo,  para lo cual los 
países han de contar con capacidad organizacional y programas de apoyo, 
donde la educación en salud y la educación para la acción es importante para 
la optimización de los sistemas y el autogestionamiento de mejores recursos.1 
 
En Centroamérica (Honduras), se crea el 25 de enero de 1992 la 
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, y obtiene su personería 
jurídica en mayo de 1994. Desde entonces han  hecho muchas actividades, 
siempre enmarcadas dentro de lo que son sus objetivos estratégicos, el 
fortalecimiento de las capacidades locales, el empoderamiento e incidencia 
comunitaria y el fortalecimiento institucional. Han trabajado en la creación de 
microempresas, tanto agrícolas como pesqueras, en la conformación y apoyo 
a comités agrícolas en las comunidades, han realizado trabajo con jóvenes y 
niños. Han logrado establecer un centro de capacitación en la comunidad 
Playa, que es el primer centro de capacitación dentro de una comunidad, que 
es de la comunidad y manejado por la comunidad. La experiencia participativa 
de esta organización revela que la participación de las mujeres principalmente 
en las comunidades negras, es importante. En estas comunidades, la mujer 
es quien sostiene la parte agrícola, la mujer es la que siembra y va al campo, 
el hombre se dedica a pescar, aparte ella tiene la responsabilidad de cuidar a 
                                                 
1 Schnitman, d. f.; prigogine, i. (1994). nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. buenos aires: paidos. (metodología 
de las ciencias sociales, subjetividad).  
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los niños. Esta organización realizo un diagnóstico, donde recogieron 
inquietudes de la comunidad en el sector agrícola, salud, educación, el cual 
les ha permitido percatarse de que solo el 3.7% de la población afro 
hondureña, tiene acceso a la universidad, que hay comunidades donde no 
hay energía eléctrica, ni cable, por ello sus esfuerzos para llevar a cinco 
comunidades, generadores eléctricos, gracias a la Cooperación Internacional 
y  a la AECI2,lamentablemente no tienen mucho apoyo económico y no son 
auto sostenible, pero por lo menos el trabajo de base es sostenido por la 
misma organización, que funciona a base de afiliaciones, donde las personas 
pagan una módica cantidad, simbólica. 
 
En México la organización Campesino a Campesino nace en 1987, a 
instancias de una delegación de México que impulsaba una alternativa que se 
llamaba: Conservación de Suelo y Agua. Las primeras experiencias fueron 
exitosas, donde realmente el campesino miró que eran alternativas buenas 
para la sobrevivencia y sobre todo para la conservación de suelo y agua. 
Poco a poco nació un gran movimiento campesino, impulsado por los 
resultados exitosos. El Campesino comprobó que era una alternativa 
buenísima para tener mayor producción y menor costo de mano de obra. Se 
van capacitando promotores en cada comunidad, para promover estas 
experiencias en las comunidades para que en sus fincas utilicen las prácticas, 
experiencias y cultivos, propuestos por Campesino a Campesino.  
  
 
En América latina se realizo una investigación donde se analizo el concepto 
de capital social, su relación con la salud, sus limitaciones y potencialidades, 
desde una perspectiva de desarrollo comunitario y promoción de salud.  
También, se identifican desafíos prioritarios, como la medición y 
fortalecimiento del capital social. Se discute cómo y por qué el capital social 
                                                 
2  AECI ,agencia Española de Cooperación Internacional 
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pudiera ser crítico en una estrategia global de promoción de la salud, donde el 
empoderamiento y la participación comunitaria, el trabajo interdisciplinario e 
intersectorial permitirían avanzar en los objetivos de salud pública y en el 
logro de un cambio social sustentable. Igualmente, se identifican algunas de 
las potenciales limitaciones del concepto de capital social en el contexto de 
promoción de la salud en América latina.3 
 
En Colombia se han realizado estudios sobre municipios saludables,  La 
estrategia de municipios saludables se adoptó en Colombia en 1992 y en 
1997 tomó el nombre de municipio saludable por la Paz. Se interpretó como 
una estrategia dirigida a la movilización social, impulsada desde diversos 
sectores para lograr la equidad, calidad de vida y desarrollo social en lo local, 
permitiendo la creación de ambientes propicios para la paz. Algunos 
municipios han aplicado esta estrategia y tanto sus procesos como resultados 
deben ser estudiados para aprender de su experiencia. Uno de estos 
municipios ha sido La Vega, ubicado en el Departamento de Cundinamarca, 
Colombia. Se llevó a cabo un estudio de caso de este municipio para evaluar 
algunos de los componentes de esta estrategia como el compromiso político, 
las políticas públicas saludables, la articulación intersectorial y la estructura 
organizativa que le sirve de soporte. El proceso en este municipio se inició en 
1990, como una estrategia de atención primaria. En 1992 el alcalde municipal 
declaró su compromiso con la estrategia y se puso en práctica un plan de 
desarrollo participativo dirigido a mejorar la calidad de vida de su población. 
En ese mismo año el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de 
la salud lo reconocieron como "municipio saludable y en 1997 obtuvo el 
premio nacional de municipio saludable”.4  
 
                                                 
3 Schnitman, d. f.; prigogine, i. (1994). nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. buenos aires: paidos. (metodología 
de las ciencias sociales, subjetividad).  





Estas gestiones organizativas y de auto sostenibilidad se vivencian en nuestro 
país a través de Fundaciones como Pies Descalzos, reconocida por el 
desarrollo de un modelo de educación pública auto sostenible y replicable, 
que logra la formación integral de ciudadanos comprometidos con el 
desarrollo de sus comunidades y el fortalecimiento de la democracia. Shakira 
preocupada por la situación de la niñez en  su país, más específicamente de 
los niños y niñas desplazados por la violencia, decide en el año 2003 
encaminar todos los esfuerzos de la  Fundación Pies Descalzos a mejorar las 
condiciones nutricionales de los  2.000.000 de familias desplazadas. Además 
de la alimentación, la problemática generó más necesidades; era necesario 
encontrar soluciones integrales para la población desplazada, es por eso que 
en el 2003 inició la construcción de la primera escuela Pies Descalzos en 
Quibdó, ciudad de la Costa Pacífica colombiana, donde el desplazamiento 
forzoso alcanzó cifras de hasta un 35%. 
La escuela de Quibdó abrió sus puertas en el 2004 y atendió 
satisfactoriamente a 500 niños y niñas. Gracias a su interés social, Shakira 
orientó los esfuerzos de la Fundación en Barranquilla, su ciudad natal, en 
donde 980 niños y niñas de dos instituciones distritales, Las Américas y El 
Siete de Abril, recibieron educación gratuita hasta el 2007. 
Ese mismo año la Fundación Pies Descalzos inició su trabajo en el municipio 
de Soacha, en límites con Bogotá. La labor social comenzó en la Escuela 
Gabriel García Márquez y en la Escuela El Minuto, en Altos de Cazucá donde 
otros 980 niños y niñas tuvieron otra oportunidad de estudiar.  La historia de 
esta fundación ha mostrado la capacidad para fortalecer los programas, 
logrando mejorar el servicio a las comunidades, además de trabajar mano a 
mano con el gobierno y crear un esquema de implementación más fuerte.  
Actualmente, la Fundación enfrenta el mayor reto de su historia: la 
construcción de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos en el 
corregimiento La Playa, en Barranquilla. Gracias a la ayuda de entidades 
públicas, privadas y multilaterales y el esfuerzo financiero de Shakira y otros 
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donantes el colegio Pies Descalzos abrirá sus puertas en febrero 2009. La 
nueva escuela contará con  los programas de la Fundación y atenderá a 
1.800 niños, además 21.000 personas del corregimiento La Playa recibirán los 
beneficios de este proyecto a través de los programas comunitarios de la 
fundación. 
 
El departamento del Magdalena gracias a la organización de los grupos 
indígenas y al apoyo económico de acción social y la intervención de 
fundaciones como Prosierra y el Comité  de Cafeteros, ha logrado la creación 
de pueblos indígenas como  Kancawarua y  Kantinurwa”,5 entre otros. Estos 
pueblos indígenas son el resultado de la gestión de los mamos de estos 
resguardos y hoy día son la garantía de mejores condiciones de vida para 
todas las comunidades que ellos representan. 
 
En la operativización del proyecto, se consideró la evolución de la estrategia 
de atención a las comunidades en El Salvador, que al igual que en otros 
países latinoamericanos ha experimentado diversas formas y modelos de 
atención. En la década de los años 90, se crearon en los establecimientos de 
salud espacios diferenciados como el "Rincón de la comunidad”. Se 
implementaron servicios de atención diferenciada, con horarios diferenciados, 
servicios especiales para atención a las comunidades vulnerables, etc. 
Además, en la oferta de servicios se priorizaron diferentes componentes de la 
atención integral, como la consejería, la atención a la salud familiar y 
reproductiva, la planificación familiar y la nutrición , que requieren de 
profesionales especializados no disponibles en los niveles locales. A partir del 
año 2000, se implementaron programas de promoción de la salud y  
prevención de la enfermedad  para las comunidades con cultura de la 
pobreza; utilizando   la  estrategia de pares.”6 
                                                 
5 “pueblos indígenas de la sierra nevada de santa marta” 
6 Sánchez Alonso, m. la participación, metodología y práctica. ed. popular. Madrid 
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Todos estos programas y servicios de atención conciben a las comunidades 
como usuarios o beneficiarios de los servicios, sin  limitar su participación en 
la planificación, ejecución y evaluación de los programas. Se centran en la 
atención y prevención de los problemas y hacen actividades para la 
promoción de la salud. 
 
También se consideró lo que varios estudios han documentado sobre la 
necesidad de generar programas de atención a los niños y jóvenes en los 
espacios donde ellos se desarrollan, la comunidad, con el propósito de que 
éstos se mantengan y desarrollen sanos, con capacidad de aprender, liderar, 
organizar y participar en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.”7 
 
                                                 
7 Onusida, informe de onusida: el salvador, el salvador, diciembre 2002. 5 munist, Mabel; santos hilda; Kotliarenco, 
maría angélica; manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes, organización 
panamericana de la salud (ops), 1998 
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Basados en este conocimiento histórico y científico, se elabora un proyecto de 
intervención comunitaria operativa de atención integral a la salud de la vereda 
Mosquito, con énfasis en la promoción, concebida como el medio para que ellos 
desarrollen y mantengan estilos de vida saludables, participen en el desarrollo 
comunitario y la construcción de espacios saludables y mejora de la calidad de 
vida en sus comunidades; así como para que se promuevan políticas públicas que 
respondan mejor a las necesidades sociales de los mismos, permitiéndoles el 




Para implementar el proyecto comunitario de atención integral  en la vereda 
Mosquito, es importante tener claridad de las implicaciones de la atención integral 
para ellos en los establecimientos ya establecidos y la importancia de la 
participación activa de todos los actores involucrados en el desarrollo de los 
mismos.  
 
La atención integral en la comunidad se fundamenta más en la promoción del 
desarrollo saludable de los niños y jóvenes, con la participación de todos los 
actores involucrados en el desarrollo humano, económico y social, como 
estrategia para responder a los problemas que afectan la salud   como 
consecuencia de la pobreza; la marginación social y económica, la deserción 
escolar, la migración del campo a la ciudad, los códigos culturales y normas de 
poder que intervienen en las desigualdades de género, la desintegración familiar, 
el inicio de la vida sexual a temprana edad sin protección por presiones sociales 
de iguales o familiares. 
 
La característica principal del proyecto de promoción de salud integral para la 
vereda es ir más allá de la dimensión del espacio de los servicios o unidades 
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tradicionales de salud e implementar los tres componentes fundamentales de la 
promoción del desarrollo integral de las comunidades: 
 
 Atención a las necesidades de salud, a través de la oferta de servicio 
integrales, consejería y educación en salud. 
 
 Promover en ellos actitudes, valores y comportamientos saludables para toda 
la vida, que aseguren ciudadanos que contribuyen al desarrollo del país. 
 
 Promoverlos como agentes del cambio de sus padres, familias y comunidades, 
centrándose en la participación juvenil en el desarrollo local integral. 
 
La red comunitaria de promoción para el desarrollo integral de la comunidad  que 
se quiere crear deberá promover la interacción entre sus miembros y sus acciones 
serán parte de una estrategia única de atención y promoción integral de salud. 
Esta red tendrá como objetivo común dar a la comunidad la oportunidad para 
desarrollarse y mantenerse sana, con capacidad de aprender, liderar, organizar y 










                                                 
8 EDWARDS, V y Col (1995) Redes desde la sociedad civil: propuesta para su potenciación. Análisis de impacto cualitativo 
de las redes del CEAAL: discusión teórico metodológica y conceptual. Revista Latinoamericana de Educación y Política de 
la CEAAL, 2do semestre de 1995 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
4.1 Objetivo general 
Proporcionar herramientas metodológicas y conocimientos técnicos para la 
creación, organización y desarrollo de la red social auto sostenible a través de la 
capacitación de la comunidad a fin de promover el desarrollo comunitario. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 Apoyar al mejoramiento de las capacidades y habilidades del personal para la 
organización de la red comunitaria con la provisión de herramientas e 
instrumentos prácticos. 
 
 Conformar comunidades organizadas, auto sostenible y comprometidas con su 
propio desarrollo 
 Realizar capacitaciones a nivel comunitario que permitan sensibilizar a los 
habitantes a cerca de las alteraciones en el desarrollo de la salud familiar. 
 
 Capacitar al personal que forma la red de líderes promotores de salud en 
temas de interés público en el ámbito de la salud familiar. 
 
 Dotar de una formación en competencias específicas a futuros promotores de 
salud. 
 
 Crear espacios de paz, donde las comunidades establezcan los mecanismos 
internos de participación, solución de conflictos y ayuda mutua que les permita 





5. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El universo objeto del  proyecto es la ciudad de Santa Marta. 
 
La población implicada en el mismo  está constituida por todos los habitantes de la 
vereda Mosquito, cerca del SENA agropecuario.  
 
Esta población ha sido víctima de la migración forzada, que al ser intempestiva, 
ocasiona una pérdida importante de capital físico, financiero, humano y social. Las 
condiciones de la población desplazada en los municipios receptores son 
sumamente precarias y en la ciudad de Santa Marta no se da la acepción; pues 
estas comunidades conformadas en su mayoría por personas desplazadas 
enfrentan día a día el conflicto de la readaptación  y la estigmatización social. 
 
Como consecuencias de este conflicto surge la pérdida de tierras y territorios, así, 
como sus forma de vida tradicionales que se ven afectadas y con ellas, los 
procesos organizativos, la desintegración de las relaciones de identidad, la 
destrucción del medio ambiente y por ende, la persecución y hechos atentatorios 
contra la integridad personal que causan miedo, rabia y dolor cuya respuesta es el 
éxodo violento que los conducen a la miseria, al abandono, al hambre, a la pérdida 
de la autoestima y a lo que más los ha identificado: Sus relaciones de parentesco-
familiar. 
 En estos grupos de personas la inseguridad alimentaria es considerable, los 
ingresos son  insuficientes, la inserción a los mercados laborales es restringida y 
la tasa de dependencia económica es alta. La carencia de activos y las precarias 
condiciones económicas genera una alta vulnerabilidad de los hogares 
desplazados a cualquier variación en sus ingresos y, peor aún, su riesgo de caer 
en condiciones de pobreza crónica es elevado. 
 
Las etapas por las cuales han pasado los desplazados que llegan a la ciudad son: 
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Etapa de salida: En la cual mencionan los desplazados que hay miedo, rencor y 
rabia frente a lo sucedido. El sufrimiento a que han sido sometidos se resiste pero 
es en una fase superior cuando este aflora con sentimientos de odio y profundo 
dolor. 
 
Etapa de llegada: Hay incertidumbre aunque esperanzas de ser acogidos por 
parientes, amigos o conocidos, transcurre un proceso en donde el anonimato y el 
ocultamiento disfrazan una "culpa" que no se tiene pero que se les indilga. Buscan 
en este proceso acomodarse para resolver necesidades insatisfechas de vivienda 
para alojarse, comida y estudio para sus hijos. Recorren espacios acompañados 
por familiares o amigos en busca de ayuda institucional y empiezan a conocer la 
ciudad con todas sus dificultades y problemas. Si la dispersión del desplazado es 
una condición del anonimato y se pierde el principio de comunidad y de 
pertenencia, se inicia otro, el de la solidaridad inmediata, para evitar el 
aislamiento. Surge el señalamiento por su condición y con ello el resentimiento 
que empieza a tener su curso perfilándose el odio y la rabia por su situación. En 
algunos casos esto desemboca en huidas, en el abandono de los hombres de su 
núcleo familiar y dejar a las mujeres solas. Las mujeres abandonan sus hijos y los 
dejan al cuidado de parientes o amigos para efectuar actividades diversas: 
Prostitución, servicio doméstico, ventas ambulantes.  
 
Esta etapa de consolidar la llegada es traumática por cuanto la intolerancia, la 
exclusión e inequidad del grueso de los pobladores urbanos se hacen manifiestos, 
de allí los resentimientos y las culpabilidades, el conflicto intergeneracional se 
acelera y los sueños y pesadillas en los hijos menores van definiendo un 
comportamiento.  
 
Teniendo en cuenta esta visión panorámica de la forma como transcurren las 
etapas del desplazamiento en la vereda Mosquito entre los desplazados, se 
realiza  una aproximación  de la situación en general de ellos con el fin de mostrar 
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9 Programas específicos para la población desplazada, tales como el Sistema de Alertas Tempranas y las capacitaciones 




6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MARCO LOGICO  






















Desplazamiento  Carencia de recursos 
económicos 
Remuneración 
deficiente    
Bajo potencial 
productivo local  
Deficiente calificación 
laboral 
Hacinamiento   
Falta de programas de 
promoción y prevención  
Desempleo     Ignorancia   Carencia de un centro 
de salud permanente  
Carencia de servicios 
públicos   
Falta de estudios 
académicos formales  y 
no formales   
Ambiente insalubre  
Alta inasistencia laboral    
ESTILOS DE VIDA POCO 
SALUDABLES 
Problema de desarrollo   
La estigmatización de 
la vereda 
Enfermedades  Desnutrición infantil   Adopción de indefensión  
Familias disfuncionales  Alteración de los 
procesos cognitivos   
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 Grupo interventor 
 Capacitar a la 
comunidad 
 Crear a red 
social 
 Contribuir con el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida de los 
habitantes de la 
vereda 
Mapa de riesgos 
Anexo # 11 
 La creación de la 
red social 




rural Mosquito (8 
Docentes) 
 Formar a los 
niños 
 Prestar un 
servicio social  
 Desinterés 
 Falta de 
motivación  
 Falta de 
compromiso  
 No hay la cultura 
del estudio 
 Los padres no 
se interesan por 
la educación de 
los hijos 
 El dialogo 
 Las reuniones 
 El reglamento 
escolar 
Representante de 
madres de familia –
amas de casa 
 Aprender un 
arte 
 Utilizar el 
 Poca ayuda del 
gobierno 
 Falta de un 
Ninguno 
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condiciones de vida 
de la vereda 
Mapa de riesgos 
Anexo # 11 
La aceptación y el 





   
Representante de 
la unidad medica 
 Realizar control 
de CYD 
 Capacitar a la 
comunidad 
 Organizar la 
unidad medica 
Mapa de riesgos 
Anexo # 11 
 Capacitaciones 
 Respeto de la 
comunidad 




6.3  Mapa de relaciones 
 
 


















PROYECTO DE CREACION DE UNA 
RED SOCIAL AUTOSOSTENIBLE 
PARA LA VEREDA MOSQUITO. 
















El ex presidente de la junta 
Sr. Francisco A. Rodríguez 
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7. ANALISIS DE PROBLEMAS 




















Desplazamiento  Carencia de recursos 
económicos 
Remuneración 
deficiente    
Bajo potencial 
productivo local  
Deficiente calificación 
laboral 
Hacinamiento   
Falta de programas de 
promoción y prevención  
Desempleo     Ignorancia   Carencia de un centro 
de salud permanente  
Carencia de servicios 
públicos   
Falta de estudios 
académicos formales  y 
no formales   
Ambiente insalubre  
Alta inasistencia laboral    
ESTILOS DE VIDA POCO 
SALUDABLES 
Problema de desarrollo   
La estigmatización de 
la vereda 
Enfermedades  Desnutrición infantil   Adopción de indefensión  
Familias disfuncionales  Alteración de los 
procesos cognitivos   
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7.2 DEFINICION (IDENTIFICACION) DEL PROYECTO  









inasistencia laboral  
Capacitar a la 
comunidad 
Utilizar el tiempo libre 
para aprender un arte 
Gestionar planes de 
vivienda de interés 
social o vivienda nueva 
Mejorar el grado de 
funcionalidad de las 
familias  
Crear programas de 
pyp de las 
enfermedades 
Gestionar con el 
esfuerzo de todos la 
habilitación de un 





Vincular a la población 
joven y adulta al SENA 
Fomentar interés por 
las políticas de cambio 
Estimular mayor 
compromiso social 
Organizar a los líderes 
comunitarios  
FIN  
Lograr estilos de vida saludables en la vereda Mosquito 
PROPÓSITO 
Disminuir la desnutrición infantil  
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Acción social Del estado 
Mejora  los 
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vereda 
 























8. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
Diseño 





Contribuir con el fomento de   estilos de 
vida  saludables en la vereda Mosquito 
 
C E T + 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, el 90% de la 
población de la vereda 
mosquito debe estar 
capacitada en promoción y 
prevención de las 
enfermedades 
 Encuestas 
 Listas de 
asistencia  
Auto sostenibilidad del 
proyecto 
Propósito 
Disminuir la desnutrición infantil 
Para el final de la ejecución 
del proyecto, el 17%de la 
población infantil de la vereda 
mosquito ha disminuido los 
índices de desnutrición infantil 
 Libros  de 
seguimiento de 
los controles de 
crecimiento y 
desarrollo 






 Puesto de salud 
 ICBF 
 Restaurante escolar 
 Programas de PYP 
 La Universidad del Magdalena 
 Junta de acción comunal 
 Líderes comunitarios 
 La defensa civil 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, el 75%de los 
componentes necesarios para 
el logro de los objetivos debe 
participar en la intervención 
de la comunidad 

















 Gestionar afiliaciones para las 
personas carentes de servicios de 
salud 
 
Al finalizar la  intervención 
comunitaria, el 85% de las 
actividades planteadas se han 




 Datos estadísticos  
 
 Encuestas 
 Personas afiliadas 
 
 Habilitación del 
puesto de salud 
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 Gestionar con el esfuerzo de  todos la 
habilitación de un puesto de salud 
permante en la vereda 
 
 Gestionar la dotación adecuada del 
centro de salud. 
 
 Promover el estudio  
 Capacitar a la comunidad 
 Crear programas de promoción y 
prevención de la enfermedad 
 Fomentar la importancia de los 
programas de crecimiento y d Mejorar 
el grado d funcionalidad de las 
familias  
 Generar a través de la capacitación 
mayores oportunidades 
 Crear   programas de promoción  y 
prevención de las enfermedades 
 Promocionar los  programas de 
crecimiento y desarrollo 
 
 Gestionar servicios públicos 
adecuados 
 Vincular a la población joven y adulta 
al Sena 
 Fomentar el interés por las políticas 
de cambio social 
 Gestionar ayudas con el gobierno 
departamental 
 Estimular mayor compromiso social 
 Organizar a los  líderes comunitarios  
 Organizar programas de educación 
continua a la comunidad 
 
 
 Dotación del 
centro de salud 
 














9. EJECUCION DEL PROYECTO 
 







Intervención (primera parte del proyecto) 
 
 






















 Mapa de riesgo 
 Análisis de 
involucrados 
 Construcción del árbol 
de problemas 
 





la comunidad y 
velaran por los 
















junta de acción 
comunal de  la 
vereda. 
 Reconocimiento y 
sensibilización. 
 Presentación del 
proyecto a  los 
líderes 
comunitarios. 











9.1 Metodología de intervención 
 
La metodología  a seguir en la realización del proyecto de intervención implica  la  
secuencia de tres etapas (año y medio de trabajo),donde en cada una de ellas los 
agentes involucrados deberán: 
 
 Aprender haciendo 
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 Participar en las actividades programadas 
 Favorecer los procesos de cambio de manera autónoma 
 Sostener un dialogo con la comunidad y conjuntamente con ella busca 
soluciones a los problemas. 
 
9.1.1 Primera etapa 
Diagnóstico comunitario 
 
En la primera etapa de concreción se elabora un diagnóstico y se  recogen 
propuestas que salen de la praxis participativa.  Este diagnostico  da lugar a la 
etapa más importante del proyecto, dado que es donde  se definen las 
problemáticas a las cuales posteriormente se les dará solución, los problema se 
recopilan a través de un mapa de riesgos (Anexo # 11). La puesta en marcha de 
estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán las causas y 
efectos ocasionados por la problemática, y en el que cabrá definir nuevos 
objetivos a abordar.  
 
9.1.2 Segunda etapa 
Programación y ejecución da las actividades 
 
En esta etapa se crea un esquema básico donde se recogen propuestas de 
actuación concretas. Este debe responder al menos a dos objetivos: 
 
 Ligar la investigación a la acción 
 Asegurar la coherencia entre lo que se busca y lo que se quiere hacer. 
 
Se definen desde los grupos las acciones se van a llevar a cabo y de qué manera. 
Se recurre a las reuniones con los implicados para negociar cuales serán las 
estrategias de actuación. Es importante no perder de vista que la finalidad 
principal es reforzar las potencialidades del propio colectivo, tanto en el nivel del 
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conocimiento como de la acción. El grupo interventor juega un papel importante en 
el sentido de poner a su disposición diferentes técnicas de recogida, producción y 
análisis de información; de transmitir herramientas de trabajo operativas de 




 Medición del impacto social 
 
El grupo interventor a través de medios de verificación evaluara el impacto de la 























Etapas de la intervención del proyecto 
 
Primera etapa. Diagnóstico comunitario 
Conocimiento contextual de la vereda y acercamiento a la problemática a partir de la 
documentación existente y de visitas domiciliarias a la comunidad de  Mosquito. 
 
1.Elección del proyecto de intervención comunitaria 
2. Valoración inicial del grupo y recogida de información 
3. Presentación del proyecto a través de la metodología del marco lógico 
4. Intervención del proyecto(Secciones realizadas), ejecución del plan de educación continua a 
los líderes de la comunidad -  Inicio del trabajo de campo (Sensibilización) (Anexo # 7) 
5. Consulta del marco teórico 
6. Asesorías 
7. Sustentación inicial del proyecto 
8. Presentación impresa del proyecto 
9. Entrega y discusión del proyecto - Sustentación final del proyecto ante el jurado de tesis 
 
Segunda etapa. Programación y ejecución da las actividades 
Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos 
cualitativos y participativos.  
 
1.Trabajo de campo : Creación de la red, organización, plan de acción, evaluación continua 
2.  Realización de las actividades planeadas  
3. Búsqueda de financiación para la ejecución de las actividades 
4.  Entrega y discusión del segundo informe del proyecto 
5. Conclusiones 
 
Tercera etapa. Medición del impacto social 
Negociación y elaboración de propuestas concretas 
1.  Elaboración y entrega del informe final del proyecto 
2.  conclusiones finales 
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9.2 Cronograma de actividades 
PROYECTO DE CREACION DE UNA RED SOCIAL AUTOSOSTENIBLE PARA LA 
VEREDA MOSQUITO. SANTA MARTA, 2008 
ETAPA INICIAL 




comunitaria y la 
utilización de la 
metodología de IAP 
     
Valoración inicial 
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Grupo y recogida 
de información 
     
Presentación del 
proyecto a través 
de la metodología 
del marco lógico 
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líderes de la 
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Entrega y discusión 
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10. MARCO TEORICO 
10.1 DESPLAZADOS 
 
Los desplazados son personas o grupos de personas que se han visto forzadas a 
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual para evitar los 
efectos del conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano. 
Los desplazados en Colombia no están definidos por una identidad preexistente; 
los únicos rasgos que parecen tener en común son su condición de víctimas del 
conflicto armado, su situación de exclusión y desarraigo, la ausencia de 
reconocimiento y las heridas morales y psicológicas producidas por el despojo y el 
olvido. Si algo predomina en las personas en situación de desplazamiento es la 
heterogeneidad, ya que son personas de todas las etnias y clases quienes 
conforman el contingente de desplazados, lo que equivale a que cualquier persona 
en el territorio nacional, puede considerarse una víctima potencial”10 
 
El desplazamiento forzado y su acelerado y creciente proceso ocasiona cambios 
profundos y transformaciones radicales en las culturas regionales, que se pueden 
interpretar como una nueva estructura de colonización, sobre todo urbana, 
implicando una reinvención de las identidades culturales y políticas. 
 
Desde 1985 más de un millón y medio de personas se ha desplazado en 
Colombia, de las cuales 700.000 son menores de edad. El desplazamiento afecta 
a niños y adultos, pero las consecuencias son más graves en la infancia.  
 
 
                                                 
10 “los niños y las niñas desplazados llegan a un nuevo lugar, donde se instalan en un espacio mucho más reducido, pasan 
hambre y en la mayoría de los casos no pueden ir a la escuela; cuando los padres deciden retornar "no participan en el 









La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y 
satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, 
funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, 
ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y 
se desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que 
un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, 
sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
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independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno. 
La satisfacción de vida contiene: "Satisfacción en las actividades diarias, el 
significado de la vida individual y colectivo, haciéndose responsable de la misma; 
la percepción de logro de metas de vida, la auto imagen y la actitud hacia la 
vida”.11  Sin embargo, para San Martín y Pastor (1988) es la respuesta a una 
interrelación de estímulos a nivel individual y social en un ambiente total. 
  En síntesis, es un ejercicio de los valores sociales. 
 
10.2.1 ESTILOS DE VIDA 
  
Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como 
parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos 
interrelacionados: El material, el social y el ideológico (Bibeau y col 1985). 
  
En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 
material: vivienda, alimentación, vestido. 
  
En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia, grupos 
de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las 
instituciones y asociaciones. 
  
En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, 
valores y creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los 
distintos sucesos de la vida. 
  
                                                 




Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 
contexto social, económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser 
acordes a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es 
dignificar la persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones de 
vida y de bienestar. 
  
Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un plano 
biológico pero no la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como 
componente de la calidad de vida.  
 
10.2.2 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
  
Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 
comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 
satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 
  
Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de 
factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un 
proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 
individuales, sino también de acciones de naturaleza social.12 
  
Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables podrían ser: 
 
 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 
  
 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 
  
 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 
                                                 
12 Dennis, R.; Williams, W.; Giangreco, M. y Cloninger, Ch. (1994). Calidad de vida como contexto para la planificación y 




 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 
  
 Tener satisfacción con la vida. 
  
 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 
  
 Capacidad de autocuidado. 
  
 Seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 
sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés, y 
algunas patologías como hipertensión y diabetes. 
  
 Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 
  
 Comunicación y participación a nivel familiar y social. 
  
 Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, deporte, recreación, 
entre otros.  
 Seguridad económica. 
  
“La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo 
término el compromiso individual y social convencido de que sólo así se satisfacen 
necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el 




                                                 
13 Verdugo, M.A., Caballo, C., Peláez, A. & Prieto, G. (2000). Calidad de vida en personas ciegas y con deficiencia visual. 
Unpublished manuscript, Universidad de Salamanca/Organización Nacional de Ciegos de España 
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10.3 PROYECTO DE DESARROLLO 
Los proyectos de desarrollo están encaminados al logro de un Desarrollo Humano 
Sostenible, poniendo especial énfasis en la promoción de estilos de vida saludable 
entre los miembros de la comunidad; a través de los principios de la participación y 
la cooperación, provocando con ello el mejoramiento de la salud comunitaria. 
El Proyecto de desarrollo comunitario es un instrumento de gestión útil para 
propulsar el desarrollo social de una comunidad rural, un barrio marginal, o 
cualquier otra comunidad que tenga una integración y unidad de propósitos 
generales. Posee fines tales como contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población objetivo, rompiendo las dinámicas de marginalización y con énfasis en la 
población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud; de la misma 
manera Aportar a la consolidación del tejido social, aplicando una metodología de 
participación activa, interinstitucional, y comunitaria y sea una experiencia de 
acción repetible en el futuro; también sirve para dar continuidad y sostenibilidad a 
la inversión realizada. El plan de desarrollo mantiene las acciones y la 
participación, más allá de la vida de un programa, que siempre tiene una vida 
limitada en el tiempo.14  
“Las actividades del proyecto de desarrollo comunitario se basan en acciones 
sencillas, que se pueden llevar a cabo en forma colectiva, organizada y continua 
dando como resultado un entorno saludable, que influye positivamente sobre la 
calidad de vida de cada uno de los habitantes de un determinado lugar”.15 
 
El  Proyecto  de desarrollo es una prueba que muestra  el nivel de desarrollo y la 
capacidad de gestión que tienen las organizaciones populares y por ende facilita y 
potencializa el trabajo interinstitucional, si bien el Plan de desarrollo se sustenta en 
                                                 
14 MANFRED Max - Neff.  Desarrollo a Escala Humana.  Cepaur.  Fundación Dag Hammarskjold 1986. 




las capacidades de autogestión de las organizaciones comunitarias, requiere 
también de los principios de complementariedad y subsidiariedad que para este 
caso son el aporte de los operadores públicos y privados, y de la empresa privada 
interesada en el desarrollo de la comunidad.  
También requiere una  armónica relación entre los operadores públicos y privados 
y las organizaciones comunitarias, trabajando así  para alcanzar objetivos 
comunes que son parte de la responsabilidad o el compromiso legal o social de 
una determinada institución. Así, por ejemplo, las metas en salud, requerirán del 
trabajo cotidiano de directivos, profesionales y empleados del sector salud a nivel 
nacional y local, del trabajo de Cruz Roja, de la colaboración de escuelas y 
colegios, de la acción de las organizaciones comunitarias y, fundamentalmente de 
los compromisos de cada una de las familias y por su puesto el cumplimiento de la 
misión de cada una de las instituciones.16  
 
10.4 Red social 
 
El concepto de red social sirve para abstraer los grupos y relaciones de personas 
que se dan en todas las áreas de la actividad humana. Pueden considerarse como 
red social, en otro nivel, las relaciones de diferentes familias dentro de una 
población. Incluso pueden considerarse redes sociales las relaciones entre 
agregados macro-sociológicos como las relaciones entre países enteros 
(entendiendo país como entidad geo-política). Las redes sociales no son estancas, 
en el sentido de que un mismo individuo, grupo u organización puede considerarse 
miembro de diferentes redes sociales. Las redes sociales son una forma 
estratégica de transformación social, es la articulación de redes intersectoriales de 
desarrollo comunitario, representantes del sector privado, del sector público y de 
organizaciones de la sociedad civil.  
                                                 
16 García, J. "La Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible" en Cuba Verde. La Habana: Editorial José Martí; 1999  
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La gestión local de recursos privados para fines públicos se puede mejorar si los 
actores de la comunidad se organizan en redes sociales y si los talentos y 
recursos locales se aprovechan para atender a las demandas sociales de la 
comunidad, promoviendo así el desarrollo comunitario. Las Redes Sociales de 
Desarrollo Comunitario son una forma de organización pautada por la ética, de 
estructura horizontal, orgánica y autónoma, en la cual se incentiva la participación, 
se valoriza la diversidad y se desarrolla el protagonismo. Los objetivos se definen 
a partir de un diagnóstico elaborado colectivamente y se construyen los proyectos 
por medio de la acción voluntaria y comprometida de sus integrantes.17  
 
Los proyectos de desarrollo comunitario son aquellos que: 
 
 Potencian los talentos y recursos locales 
 Capacitan a personas para el rol de agentes de desarrollo social 
 Hacen viable la construcción de un proyecto comunitario colectivo, que incluye 
definición de foco, identificación de demandas de la comunidad, diagnóstico de 
los activos (talentos y recursos) comunitarios para atender a las    demandas, 
planeamiento estratégico para definición de objetivos y elaboración de 
proyectos y estrategias de gestión, monitoreo y evaluación de los mismos. 
 
10.4.1  Red  social comunitaria de promoción para el desarrollo integral 
 
Es un conjunto de instituciones y organizaciones gubernamentales (OG), no 
gubernamentales (ONG) y comunitarias, que a partir de la identificación de las 
necesidades colectivas de la comunidad estructuran un plan de respuesta integral, 
que se ejecuta bajo normas y reglamentos compartidos, buscando el completo 
bienestar de la población. Las redes de promoción son una forma de organizar a 
los diferentes actores sociales, gobierno local municipal, instituciones 
                                                 
17 Colectivo de Autores. Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 
humana. Santa Clara: Editorial Feijoo;2004  
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gubernamentales y no gubernamentales de diversos sectores (educación, salud, 
economía, turismo, entre otras) y organizaciones comunitarias que impulsan, 
apoyan y generan mejoras de la calidad de vida de la población, para que 
interactúen, establezcan unidad en el grupo y potencien la eficacia y efectividad de 
sus acciones en fomento del desarrollo local integral. La red comunitaria debe 
considerar que las comunidades, capaces de identificar sus principales problemas 
y definir cómo podrían resolverlos, necesitan y tienen el derecho de solicitar apoyo 
de las instituciones u organizaciones públicas, privadas y comunitarias para 
planificar, implementar y dar seguimiento a las propuestas de resolución de los 
problemas cuando éstas exceden a sus capacidades. Al decir que hay que 
aumentar la responsabilidad de los implicados en el control de sus problemas no 
significa que todos o una parte asumen la responsabilidad de ofertar servicios o 
acciones de desarrollo”.18  
 
 
10.4.2 Actores que intervienen en la red social 
 
Un actor es una entidad social en términos generales. Estas entidades pueden ser 
individuos o cualquier tipo de agregado social, como una familia, una comunidad, 
empresas, etc. 
 
10.4.3  Lazos y relaciones entre los actores de la red 
 
Los actores se enlazan unos con otros mediante lazos sociales. Los lazos pueden 
ser de muy diversa naturaleza, por lo que la única característica esencial a ellas es 
que unan pares de actores. Se denomina relación al conjunto de lazos de un tipo 
determinado para un conjunto de actores determinado. Por tanto, una relación 
                                                 
13” Documentos del BID, BIRF, AECI, CEPAL, ETC  
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social no es otra cosa que un conjunto de lazos sociales (que tengan una misma 
interpretación o significado) para un universo de estudio determinado.19  
 
10.5 Pasos para construir una red social  
 
Una red social puede ser una potente forma de hacer crecer e involucrar a una 
comunidad, pero es mucho más efectiva cuando se combina con una buena 
planificación y técnicas contrastadas, para lo cual es necesario: 
 
 Definir claramente el propósito de su comunidad: Cuanto más específico, más 
fácil le resultará comunicarlo y encontrar personas que  ayuden a hacerlo. 
Cuanto mejor conozca las principales motivaciones de ese público más fácil  
resultará ofrecer algo valioso para ellos.  
  
 Encontrar  responsables para la comunidad: Todas las fiestas necesitan un 
anfitrión: el de su comunidad debería de ser un miembro, responsable, 
paciente, y capaz de motivar a otras personas. El objetivo no es potenciar su 
persona, sino que articule la red.20  
  
 Alimentar a la comunidad con un gran contenido: Antes del lanzamiento (y 
durante el mismo), alimentar la comunidad con contenidos relevantes y de 
calidad. Considerar invitar en la primera etapa a un buen grupo de personas 
para comentar y debatir.  
 Personalizar el aspecto de la comunidad: Es importante causar una buena 
primera impresión: Vender entre la comunidad un proyecto que les interese y 
motive. 
 
                                                 
19 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Oficina de Evaluación. Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar 
el desempeño de los proyectos. Washington, DC, 1997.  
20 BARRAGAN, M y Col (2000) Elementos conceptuales sobre la red de servicios de salud. Antioquia 
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 Potenciar la participación  
 Reconocer y recompensar a los miembros más activos  
 
 
10.5.1  Condiciones para la formación de la  red 
 
En el proceso de conformación de cualquier red se debe tomar en cuenta que 
existen condiciones necesarias para poder desarrollar dicha labor, entre éstas 
tenemos: 
 
 Disposición al cambio: Supone que los actores deben tener una actitud 
favorable al cambio y estar conscientes de las implicaciones que tiene el 
trabajo en red, como, entre otros, el cambio en los modelos tradicionales de 
atención, cambio en la forma de tomar decisiones y la delegación de 
responsabilidades.21 
 
 Generar espacio para la discusión y la planificación: La red no es un espacio 
para informar o consultar a la comunidad, sino es un espacio para generar 
discusión y análisis del diagnóstico de las necesidades locales, definir 
estrategias de respuesta y planificar acciones integrales de desarrollo 
comunitario. 
 
 Tener voluntad: Los actores y responsables de instituciones deben tener la 
voluntad de asociarse, articularse, integrarse, aun cuando la iniciativa no les 
pertenece. Si no hay voluntad ni compromiso, no es posible continuar el 
proceso. 
 
                                                 




 Definir el territorio y la población: La red está para dar respuesta y ofertar 
servicios de desarrollo para una población de un área específica, una 
parroquia, un municipio, un departamento. En este contexto se visualiza la 
necesidad de fortalecer acciones de promoción de la salud a la comunidad, 
fundamentada en los principios éticos de equidad, solidaridad y justicia social. 
Así como incluir la gestión de la atención integral a la salud en base a las 
estrategias de Intersectorialidad, integralidad y participación. 
 
 La intersectorialidad: Entendida como el proceso a través del cual el sector 
público establece alianzas con otros actores gubernamentales, no 
gubernamentales y privados que intervienen en el desarrollo local. 
 La integralidad: Como la capacidad de gestión para integrar el entorno de las 
personas en el servicio de atención que se les presta a éstas, con sus 
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, para asegurar posibilidades de 
ejercicio de sus derechos básicos: la vida, la educación, la recreación, la 
participación democrática, la salud, prevención del embarazo, etc. 
 
 La participación: Como estrategia para que cada persona tenga un rol 
protagónico con sus iguales, redes juveniles, la familia, los gobiernos locales 
en el ejercicio de su responsabilidad para conservar su salud y la salud de la 
comunidad. 
 
 La existencia de un equipo coordinador: Es un equipo conformado por 
diferentes actores, responsable de darle vida al proceso. 
 
10.5.2  Pasos para  la formación de la red 
 
Objetivo: Identificar y sensibilizar a los diferentes actores sociales (gobierno local 
municipal, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y organizaciones 
comunitarias de diversos sectores: educación, salud, economía, turismo, entre 
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otras) en la problemática de  la comunidad, para que establezcan buenas 
relaciones de coordinación, prioricen y fomenten la promoción del desarrollo 




 El personal, el equipo coordinador y los grupos de involucrados aplican, en 
visitas a instituciones y organizaciones, una ficha de recolección de 
información (anexo 1), que permitirá: 
 
 Identificar el tipo de organización, sus objetivos, áreas de intervención, 
actividades que realizan, recursos con que cuentan y la disponibilidad de ser 
parte de una red. 
 
 Elaborar con la información recolectada un croquis del municipio o cantón en el 
que se visualicen las organizaciones existentes en el área de intervención 
(anexo 2). 
 
 Elaborar un documento denominado "Consolidado de organizaciones de 
desarrollo local", que debe contener las fichas obtenidas más el mapa o 
croquis de la comunidad con las instituciones identificadas dentro de ella.23 
 
10.5.3 Materiales y documentos de apoyo para la formación de la Red 
 
 Diseño metodológico de capacitación - acción  
 
                                                 
22 EDWARDS, V y Col (1995) Redes desde la sociedad civil: propuesta para su potenciación. Análisis de impacto 
cualitativo de las redes del CEAAL: discusión teórico metodológica y conceptual. Revista Latinoamericana de Educación y 
Política de la CEAAL.  
23 GARCIA, D (2000) Hacia un nuevo modelo de gestión local. FLACSO –Oficina republicaciones del CBC, UBA – 




 Serie de capacitación integral en salud  
 
El equipo coordinador puede estar integrado por promotoras y promotores de 
salud sociales, adolescentes, personal técnico de salud (médicos, enfermeras, 
educadores/as o inspectores/as) o empleados de una ONG, de la alcaldía, padres 
y madres de familia. Lo ideal es que este equipo trabaje conformando las redes y 
que tengan el apoyo económico de la alcaldía o de una ONG de desarrollo local. 
 
Cada realidad en las comunidades es diferente, pero se plantea un ideal de 
tiempo, como también puede solicitarse a encargados de instituciones que deseen 
participar que asignen de su personal a un representante para este equipo y estar 
asignado a responsabilidades que le permitan ejercer su trabajo, no solo en la 
formación de redes sino también su responsabilidad dentro de la institución. Para 
esto siempre tiene que haber un compromiso de parte de las personas que forman 
el equipo y voluntad para trabajar. 
 
Se lograrán mejores resultados si los que integran este equipo coordinador tienen 
experiencia en el trabajo comunitario, organización comunitaria, educación popular 
y equidad de género, poseen características de líderes, que tienen facilidad de 
expresión, son muy dinámicos y proactivos, poseen real motivación de conformar 
la red y conocimiento del proceso metodológico de conformación de la misma. Es 
fundamental que dicho equipo tenga definida su función, que es temporal y 
funciona hasta que la red defina una estructura de coordinación con líderes 
representantes de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 
asociaciones comunales y organizaciones juveniles. Al participar en la red con la 
voluntad y la decisión de asumir la animación y coordinación, pueden dar 









Promover una estrategia de coordinación para que varios actores del desarrollo 
local interactúen, establezcan un ambiente de unidad y fomenten la participación 




 Analizar la problemática que enfrenta la vereda, los factores que contribuyen 
con ella y las posibilidades y alternativas factibles para que ellos sean parte 
activa del desarrollo local. 
 
 Organizar sectores, instituciones, grupos juveniles y comunitarios para definir 
intervenciones que fomenten el desarrollo integral de los y las adolescentes en 
sus municipios. 
 
10.7 Etapas necesarias para la formación de la red 
 
Primera etapa 
Reconocimiento y sensibilización en la comunidad 
 
Objetivo: Establecer con los miembros de la comunidad una estructura 
organizativa funcional (red social) que permita responder mejor a las necesidades, 
(demandas) y problemas encontrados en la comunidad. 
 
Como red se considera toda agrupación que se organiza para realizar actividades 
de beneficio común, resolviendo problemas detectados y/o satisfaciendo 
necesidades, y para organizarla es pertinente conocer diferentes propuestas de 
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estructura organizativa que tienen los representantes de las instituciones, 
organizaciones y grupos participantes, por lo que se recomienda:  
(Anexo # 1) 
 
 Discutir con los miembros de la red las diferentes estructuras de organización 
que conocen o las que existen dentro de las instituciones a las cuales 
pertenecen. 
 
 Analizar los diferentes modelos organizativos según la factibilidad de 
adaptación local, funcionalidad y potencialidad, para responder de manera 
eficaz y oportuna a las necesidades, demandas y problemas de la comunidad. 
 
 Describir los papeles y funciones que desempeñarán los diferentes actores, 
según la responsabilidad que se asuma en la estructura seleccionada. 
Finalmente, se procede a elegir a las personas más idóneas que formarán, 
coordinarán y estimularán su continuidad.(Anexo # 2) 
 
Actividades recomendadas 
Una vez identificados los actores del desarrollo local, se les convoca a una reunión 
informativa y motivacional, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de 
conformación de la red comunitaria de promoción y de sensibilizar en unir 
esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la comunidad. 
. 
Los principales puntos de agenda de estas reuniones son 
 
 Conocer la parte conceptual sobre qué es una red y la importancia de 
asociarse. 
 Discutir la problemática de la comunidad, siendo conscientes de que los 
problemas y las demandas de ellos se generan, porque viven en un medio con 
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carencias, pobreza, violencia familiar, falta de oportunidades de educación, 
cuidado de salud, etc. 
 Identificar a través de grupos de trabajo las situaciones de riesgo a las que se 
enfrenta la comunidad. 
 Explorar cuáles son las intervenciones que se están realizando para modificar 
la problemática encontrada. 




Organización de la red  
 
Objetivo: Los actores del desarrollo local investigan y analizan la situación que 
enfrenta la vereda, para definir en base a este conocimiento las posibilidades de 




Cuando los actores del desarrollo se han apropiado de la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de la problemática de  sus comunidades, se 
planifica la ejecución del diagnóstico participativo de la situación que enfrentan los 
mismos en la vereda. 
 
1. Ejecución del diagnóstico participativo. Esta metodología de trabajo se realiza 
sobre el terreno, para recopilar y analizar información producida por diferentes 
grupos poblacionales; que valoran el consenso y el diseño como la manera 
óptima, rápida y eficiente de obtener información sobre la cotidianidad, cuyo 
análisis permite construir sus puntos de vista en relación con un tema específico, 
la formulación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en un tiempo 
comparativamente corto frente a otros métodos. 
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Es un medio para estimular y apoyar a los miembros de un grupo social en la 
exploración, análisis y evaluación de sus problemas, limitaciones, potencialidades 
de desarrollo en un plazo razonable, para tomar decisiones argumentadas y 
oportunas en relación con sus necesidades.24 
 
Diagnóstico participativo significa aprender de, con y a través de los miembros del 
grupo, analizando los problemas desde la perspectiva de los afectados. 
 
La máxima finalidad del diagnóstico participativo es que los grupos poblacionales 
identifiquen sus intereses y fortalezcan sus capacidades de decisión y solución 
acerca de las propias necesidades.25 Con la finalidad de motivar la elaboración del 
diagnóstico participativo, se procede a explorar con mayor profundidad los hechos 
y situaciones que viven los habitantes de la vereda, a través de tres preguntas 
generadoras: 
1. ¿Cuál es la realidad de  la comunidad? 
2. ¿Qué hacen para que mejorar su situación? 
3. ¿Cómo se puede lograr en la comunidad el desarrollo de la red? 
 
Para dar respuesta a estas preguntas, se forman grupos de trabajo y en grupo se 
aplica la técnica "lluvia de ideas"(Anexo # 5). El objetivo de esta técnica es que los 
participantes elaboren un listado de los principales problemas que enfrentan  en la 
vereda, que enlisten las diferentes intervenciones que está realizando cada una de 
las instituciones representadas a favor de los más vulnerables e identifiquen otras 
acciones a realizar para modificar la problemática encontrada. 
 
                                                 
24  Gaviria Zapata, Alexandra y Gómez Navarro, Jaime Andrés; Módulo 2 ¿Con quienes trabajamos? El diagnóstico rápido 
participativo, Medellín Colombia 1999 
25 MSPAS, GTZ, OPS, PIEMA, UNFPA, UNICEF, IMAN. Diseño Metodológico de capacitación-acción en: Provisión de una 
atención 






El diagnóstico participativo 
(A nexo # 3) 
(Anexo # 4) 
 
Se procede a elaborar un análisis crítico de cada problema encontrado utilizando 
las siguientes preguntas generadoras: 
 
¿Cuál es el problema? 
¿Cuál es la causa de este problema? 
¿Cuáles son las posibles soluciones? 
¿Qué recursos se tienen para modificar este problema? 
¿Se ha intervenido este problema anteriormente? 
 
Con este análisis crítico, los participantes visualizan los factores vinculados a la 
causalidad de los problemas que los afectan en la salud, la educación, la falta de 
oportunidades de empleo, la falta de espacios de uso del tiempo libre. 
 
Para proponer soluciones, no sólo hay que analizar los factores o antecedentes 
que incrementan la posibilidad de que la vereda  se involucre en sus  problemas, 
sino también los factores que los protegen de las influencias adversas. Es por ello 
que diversos estudios han identificado algunos factores protectores, denominados 
factores "resilientes" o "compensadores", que también deben tenerse presente, 








 La amistad: Tener acceso a personas con quienes pueden establecer 
relaciones sanas, tanto en la familia, como en la escuela y la comunidad. 
 
 Responsabilidad: Conocer reglas de conducta positivas y las consecuencias de 





 Ausencia de violencia familiar. 
 Cohesión familiar y relaciones armónicas entre los miembros. 




 Espacios para sentirse socialmente útil involucrándose en actividades 
comunitarias. 















 Planificación estratégica participativa 
 
Objetivo: Disponer de un plan estratégico de intervención, que surja de los 
problemas, necesidades y demandas de la comunidad, analizados por los 




 Retomar los resultados del diagnóstico participativo para jerarquizar los 
problemas de acuerdo a la magnitud del daño y después priorizarlos de 
acuerdo a los recursos humanos, físicos y económicos y el interés de las 
instituciones u organizaciones que están participando en la red. 
 
 Realizar una planificación estratégica participativa, entendida como un proceso 
permanente de discusión y análisis de los problemas, en busca del consenso 
sobre métodos, resultados esperados, procedimientos para lograrlos y sobre la 
responsabilidad que asumen los miembros de la red en este proceso, y donde 
la gente de la comunidad aporta sus propias percepciones de los problemas. 
Este proceso metodológico prevé con anticipación todas las acciones y 
recursos necesarios para desarrollar proyectos o determinadas intervenciones, 
tomando en cuenta obstáculos a superar. Es un proceso racional que en un 
determinado tiempo permite obtener el mejor rendimiento posible de las 
acciones, por medio de una óptima asignación de los recursos y el 
aprovechamiento de éstos para lograr objetivos y metas propuestas.”26 
 
                                                 
26 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Una guía para la educación y la participación de la comunidad en los 




El primer paso de la planificación es ordenar los problemas en categorías (salud, 
educación, medio ambiente, seguridad social, empleo, etc.). 
 
 Hacer una lista con los problemas en una matriz de planificación y definir, para 
cada uno de ellos, los siguientes parámetros: 
 
1. Problema en el cual desean intervenir. 
2. Objetivos a lograr. 
3. Meta o metas a cumplir. 
4. Actividades a desarrollar. 
5. Quiénes serán los responsables de la operativización de las actividades (según 
capacidad de recursos y experiencias o responsabilidad en el desarrollo de la 
vereda. 
 
Esta etapa es la culminación de todo un proceso de motivación y sensibilización 
de los líderes de la comunidad o municipio donde se está interviniendo, y es aquí 
donde se ponen en marcha todas las actividades previstas en el plan estratégico 
para cumplir los objetivos, en el tiempo establecido y con los recursos existentes. 
 
En esta etapa se observa quiénes realmente están comprometidos, dándose la 
oportunidad de que los miembros de la red participen, intercambien 
conocimientos, se orienten entre sí y puedan guiarse para la consecución del fin 
común, que es resolver un problema o dar respuesta a una necesidad. Es éste el 
mejor momento para que las personas se integren, estrechen lazos de unión y 
solidaridad. Hay que considerar que aunque generalmente se pueden hacer 
muchas cosas en forma simultánea, ordenarlas y hacerlas gradualmente, les 
facilitará el trabajo. 
 
Los pasos que se reconocen para la operativización del plan estratégico son: 
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 Comprobar que todos los miembros de la red estén informados. 
 Coordinar las acciones entre los técnicos, los miembros de la red y la 
comunidad. 
 Organizar los grupos de trabajo. 
 Revisar los recursos. 
 Capacitar a los grupos que participan en talleres o cursos previamente 
diseñados para que la gente aprenda lo que se va a hacer. 
 Participar activamente en las actividades programadas. 
 Observar y someter a análisis lo que se está haciendo, para tomar decisiones 
oportunas y ajustar y reprogramar lo que se está realizando. 
Al momento de implementar el plan, los miembros de la red deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Ser flexibles: Abiertos al cambio cuando no se pueden realizar las acciones tal 
como se había previsto. 
 
 Ser realistas: Las cosas no siempre marchan como se planea, por lo que se 
debe aceptar la realidad y aceptar que siempre existen ciertas limitaciones. 
 
 Ser organizados: Todos los involucrados deben saber lo que se debe hacer, 
cuándo, dónde, con qué y con quiénes. 
 
 Abiertos a la diversificación: Se deben buscar diferentes maneras u opciones 
para lograr el mismo fin, tomando en cuenta los recursos y necesidades de los 







Quinta etapa  
Operativización del plan estratégico 
 
Objetivo: Recopilar información que permita identificar el cumplimiento de los 
objetivos las deficiencias y fortalezas del trabajo que se está trazados, realizando, 
para modificarlo, enfatizarlo o dar un giro total creando nuevas actividades.(Anexo 
# 6 ) 
 
Se hace necesario para cada paso de la red, llevar un control y seguimiento del 
trabajo que se va a realizar. Para cada paso de conformación de la red se necesita 
un proceso de planificación de actividades y definir qué objetivos se desean 
alcanzar, cuáles serán los indicadores que permitirán ver el cumplimiento de los 
mismos y dónde hay problemas o se necesita trabajar más; sin embargo, de no 




1. Planificar paso por paso la conformación de la red. 
2. Determinar qué actividades se van a realizar en cada paso. 
3. Establecer indicadores de los procesos a monitorear. 
4. Seleccionar las herramientas de trabajo. 
5. Determinar el grupo meta que se va a monitorear. 
6. Establecer responsables del monitoreo y la evaluación. 
7. Marcar un cronograma de trabajo para ejecutar la planificación elaborada. 
8. Implementar el monitoreo. 
9. Recolección de datos. 
10. Análisis de datos. 
11. Toma de nuevas decisiones y conclusiones del trabajo realizado. 
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11. MARCO LOGICO 
 
El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el 
encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un problema 
de desarrollo, se pretende resolver el mismo mediante un proceso racional 
(lógico), que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto 
plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente 
el logro de esos objetivos. La complejidad del escenario actual obliga a la toma de 
decisiones participativas. En otras palabras, exceptuando situaciones especiales, 
sólo la participación de todos los involucrados permite un abordaje más integral 





                                                 
27  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Oficina de Evaluación. Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar 
el desempeño de los proyectos. Washington, DC, 1997.  
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Diseño del sistema de marco lógico  
 
Un Sistema de Marco Lógico (SML) está estructurado en tres etapas, que 
conforman un proceso dinámico, eslabonado y circular.  
 Diseño 
Tiene tres etapas: Diagnóstico del problema (situación actual), definición del 
proyecto (situación futura) y elaboración de la Matriz de Marco Lógico 
(MML)  
 Ejecución  
 Evaluación  
  
El proceso se inicia a partir de la identificación o detección de un problema de 
desarrollo o crítico para el futuro desenvolvimiento de la sociedad o de la 
organización. Es un problema de tal magnitud que amerita concentrar esfuerzos y 
recursos en su resolución. La mejora de la competitividad de un sector económico, 
la calidad de la educación, la mejora de la salud en población de riesgo, una 
importante renovación tecnológica, el cambio de la cultura organizacional, el 
rediseño organizacional o el comercial. Desde ese problema comienza 
efectivamente el diseño del SML”. 28 
En la metodología del BID, existen dos conjuntos de actividades y recursos que 
aportarán a la solución: los proyectos y los programas.  
Los proyectos tienden a un aporte concreto a la solución total, es decir, aportan 
una solución parcial. Un programa está conformado por dos o más proyectos. Su 
función está en solucionar integralmente el problema (o al menos, en la mayor 
globalidad posible). Los problemas muy complejos pueden necesitar dos o más 
programas (y cada uno de ellos con sus respectivos proyectos) 
El enfoque sistémico funciona así: Se detecta y se estudia el problema en su 
globalidad. En la luz arrojada, se analizan las distintas partes del problema. Se 
                                                 
28  Comisión de la Comunidad Europea. Manual de Gestión del Ciclo de Proyectos: Enfoque integrado y marco lógico. 
Ginebra, Suiza, 1993.  
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encaran sus soluciones en un marco integral y en forma conjunta. En otras 
palabras, se estudia el todo, se analizan sus partes como integrantes de ese todo 
y se estructura un conjunto armónico de programas y proyectos que fusionados 
permitirían acceder a una solución global. 
 
11.1 Diagnostico del problema 
 
Detectado el problema de desarrollo, el paso siguiente es realizar un amplio 
análisis del mismo, en sus distintas facetas. Se está precisando y especificando la 
situación actual. Para ello, se cuenta con dos herramientas: el análisis de 
involucrados y el análisis de problemas. 
 
11.2 Análisis de involucrados 
 
Se trabaja con los grupos directa o indirectamente involucrados y/o afectados en 
el problema de desarrollo. El propósito fundamental es determinar qué cambios 
son requeridos y factibles desde el punto de vista de los beneficiarios y desde los 
niveles de decisión.  
 
Tipología de grupos: 
 
 Grupos de población (por localización, por nivel de ingresos, por etnia, por 
edad, etc.)  
 Organismos del sector público (centralizados y descentralizados, incluyendo 
empresas públicas)  
 Organismos del sector privado (cámaras, centros, empresas,)  
 Organismos de la sociedad civil (ONG, fundaciones, sindicatos, otras sin fines 
de lucro)  
 Organizaciones religiosas (Iglesias y otras organizaciones religiosas 
influyentes)  
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 Grupos políticos  
 Organizaciones externas (otros países, ONG internacionales, organizaciones 
binacionales y org. de seguimiento de objetivos especiales  
 
Se considerarán sus intereses, sus potencialidades,  limitaciones, sus 
percepciones del problema, sus recursos y  mandatos. Deberá considerarse tanto 
a los grupos que apoyan como a los que se oponen.  
 
Los objetivos de la inclusión de todos los involucrados son lograr: 
 
 Una aproximación integral al problema  
 Mayor objetividad en el diseño y la ejecución, incorporado los diferentes puntos 
de vista  
 Incremento del sentido de pertenencia de cada involucrado en el proyecto.  
 Técnicas utilizadas 
 Entrevistas  
 Focus group  
 Talleres  
 Cuadro de Involucrados 
 
Cada grupo ocupará una fila, con su identificación precisa y el detalle de sus 
intereses, de cómo perciben el problema, de sus recursos y mandatos. 
  
Intereses: Son los relacionados directamente con el problema de desarrollo 
identificado. También, pueden ser posibles soluciones sugeridas por el grupo. 
Problemas percibidos: Son las condiciones negativas que percibe el grupo, en 
relación con el problema de desarrollo. Es decir, son las manifestaciones 
concretas que el grupo detecta de acuerdo a su percepción.  Deben ser 
planteadas de la manera más negativa posible y no deben constituir soluciones 
encubiertas.  
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Recursos: Aportes precisos de cada grupo. Son de dos tipos: financieros y no 
financieros.  
Mandato: Es la autoridad formal para proporcionar un servicio o cumplir una 
función. Está fijado en los documentos oficiales (estatutos, cartas orgánicas, leyes, 
etc.) 
 
11.3 Análisis de problemas 
 
Sobre los problemas concretos percibidos por los involucrados y expresados en la 
etapa anterior, se pretende encontrar las relaciones causales y por ende la 
jerarquización de esos problemas percibidos, en el marco del contexto y del 
problema de desarrollo.  
La metodología propuesta tiene los siguientes beneficios: 
 
 Permite analizar la situación actual, en su contexto  
 Identificar los problemas principales y sus relaciones causa-efecto, en relación 
con el problema de desarrollo determinado en el origen.  
 Visualizar las relaciones causa-efecto e interrelaciones en un diagrama, 
construyendo el árbol de problemas.  
 
La definición correcta de las relaciones causa-efecto y la jerarquización de los 
problemas percibidos permite mejorar el diseño del proyecto, su ejecución y su 
evaluación, a través de un modelo lógico y sobre el cual se basará la búsqueda de 
la solución parcial o total al problema de desarrollo. 
 
Proceso para el árbol de problemas 
 
Paso 1: Escribir el problema de desarrollo en la parte superior de un pizarrón  
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Paso 2: Identificar los problemas percibidos por los involucrados que son causas 
directas del problema de desarrollo, y colocarlas debajo del mismo.  
 
Paso 3: Luego, colocar otros problemas percibidos que son causa de los 
problemas colocados por el paso 2. Así sucesivamente hasta que se llegue a los 
problemas raíces.  
 
Paso 4: Determinar si algún problema percibido por los involucrados es efecto del 
problema de desarrollo (paso 1). Si así ocurriera, colocarlo por encima de éste.  
 
Paso 5: Trazar líneas con flechas de los problemas causa a los problemas efecto.  
 
Paso 6: Asegurarse que el diagrama tiene sentido.  
 
 
11.4 Definición (identificación) del proyecto 
 
Identificado el problema de desarrollo y descripta la situación actual, la etapa 
siguiente es definir o identificar la solución que se pretende. Significa determinar 
cuál es la situación futura deseada y la estrategia elegida para alcanzarla.  En esta 
etapa también se cuenta con dos herramientas: el análisis de objetivos y el 
análisis de alternativas. 
 
11.4.1 Análisis de objetivos 
 
Conceptualmente es un proceso que consiste en la conversión de los problemas 
percibidos en objetivos o soluciones, como paso inicial para identificar la situación 
futura deseada. 
Condiciones negativas ------ condiciones positivas  
Cadena causa efecto ----- cadena medio-fin  
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La metodología sugerida provee los siguientes efectos: 
 
Describe una situación que podría existir después de resolver los problemas  
Identifica las relaciones medio-fin entre objetivos (objetivos medios y objetivos fin)  
Visualiza esas relaciones en un diagrama, construyendo el árbol de objetivos  
 
Proceso para el árbol de objetivos 
 
Paso 1: Convertir el problema de más alto nivel en un objetivo  
 
Paso 2: Convertir los problemas de los demás niveles en objetivos.  
 
Paso 3: Revisar la lógica del diagrama, trazando líneas con flechas de los 
objetivos medio a los objetivos fin  
 
Paso 4: De ser necesario: a) reformular objetivos, b) agregar nuevos objetivos 
intermedios y c) eliminar los que no parecen necesarios o no resultan realistas.  
 
Paso 5: Asegurar el encadenamiento medio-fin, desde el objetivo base o inicial 
hasta el de mayor nivel considerado.  
 
 
11.4.2 Análisis de alternativas 
 
El encadenamiento de objetivos permite establecer la base para determinar las 
distintas estrategias alternativas que podrían contribuir al cambio de la situación 
actual a la situación futura deseada. 
Esas estrategias deberán ser evaluadas a través de diversos criterios, que 
dependerán del problema de desarrollo, en general se pueden enumerar los 
criterios: 
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 Financiero  
 Económico  
 Socioeconómico  
 Ambiental  
 Viabilidad política  
 Legal  
 Cultural  
 
Elección de la estrategia 
 
La decisión se adoptará considerando: Los intereses de los beneficiarios del 
proyecto, los recursos financieros disponibles, los resultados de los estudios 
financieros, económicos, socioeconómicos, señalados en la evaluación. Los 
intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales y demás 
involucrados directa o indirectamente.  
 
Proceso de análisis de alternativas y elección  de estrategias 
 
Paso 1: Identificar los diferentes conjuntos de objetivos que podrían ser 
estrategias potenciales  
 
Paso 2: Considerar las alternativas a la luz de: recursos disponibles, fuentes de 
financiamiento, viabilidad política e intereses de beneficiarios, unidades ejecutoras 
y demás involucrados  
 
Paso  3: Realizar los estudios pertinentes: Económicos, financieros y 
socioeconómico 
 
Paso 4: Tomar la decisión sobre una estrategia apropiada para el proyecto  
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12. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
  
Herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del 
desempeño y la evaluación del proyecto. La Matriz de Marco Lógico (MML) se 
utiliza en todas las etapas y por ello debe ser modificada y mejorada a lo largo del 
diseño y ejecución. La MML se convierte en el elemento nuclear del marco lógico, 
ya que ella expresa el diseño y establece las bases de ejecución y evaluación, en 




 Da estructura al proceso de planificación  




La MML en general es formulada como una matriz de cuatro por cuatro, sus 
columnas expondrán el resumen narrativo de objetivos y actividades, indicadores 
verificables objetivamente (IVO), medios de verificación y supuestos. 
Sus filas, el fin, el propósito, los componentes-productos y las actividades.  
 
Resumen narrativo 
 Es la primera columna de la MML. Incluirá la enunciación  del fin, del propósito, de 
los componentes-productos y de las actividades. 
 
Fin: Indicará el fin, el impacto al cual contribuirá el proyecto de manera significativa 
una vez que el mismo haya finalizado en su fase de operación. Es una expresión 
                                                 
29 Documentos del BID, BIRF, AECI, CEPAL, ETC  
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de la solución al problema de desarrollo que se ha diagnosticado. Se expresa 
como un objetivo. 
 
Propósito: Es el efecto directo que se espera lograr después de completada la 
ejecución, representa el cambio que fomentará el proyecto. Es el aporte concreto 
a la obtención del objetivo expresado en el fin. 
 
Componentes-productos: Son los resultados (tangibles e intangibles) específicos 
que se producen durante la ejecución. Son necesarios para alcanzar el propósito.  
 
Actividades: Aquellas actividades necesarias para producir los componentes-
productos. 
Deben confeccionarse detalladamente, porque se constituirán en el punto de 
partida para el plan de ejecución. Por lo tanto, salvo casos especiales, las 
actividades no se determinan como objetivos. 
 
 
Indicadores verificables objetivamente (ivo): Indicador es la especificación cuali o 
cuantitativa que se utiliza para medir si se alcanzó un objetivo. Estas 
especificaciones han sido aceptadas colectivamente por los involucrados como 




 Especifican de manera precisa cada objetivo a nivel de fin, propósito y 
componentes  
 Muestran cómo puede medirse el éxito de un proyecto  
 Cada indicador incluye la meta específica que permite medir si el objetivo ha 
sido alcanzado  
 Dan las bases para el seguimiento del desempeño y para la evaluación  
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Todo indicador debe poseer los siguientes componentes: CET+ 
 
 Cantidades: Cuánto; son las cuantificaciones necesarias.  
 Especificaciones: De qué tipo, características, calidad, etc.  
 Tiempo: Para cuándo, entre cuándo y cuando; expresa el período o fecha en el 
que debe ser logrado el objetivo o realizadas las actividades; el período base 




 Prácticos, Implica: medir lo que es importante, tener una cantidad mínima 
necesaria de indicadores para medir si se alcanzó el objetivo, la meta es 
realizable, el indicador no se refiere a algo que no ocurrirá  independientes: no 
puede haber relación causa-efecto con el objetivo. 
 
 Focalizados: Específico y medible, cantidad, calidad, especificaciones, tiempo 
y lugar.  
 
 Acordados: Los indicadores deben ser acordados por los distintos grupos  
involucrados, en especial los que diseñan, los que ejecutan y los beneficiarios.  
 
 Verificados objetivamente: Relacionado con la tercera columna de la matriz, en 
donde se indican las fuentes para obtener la información.  
 
 
Los riesgos en la MML se expresan como algo que debe ocurrir; es decir, como un 
objetivo. Riesgo externo (condición negativa) = Supuesto (condición positiva) 
  
 Supuestos: Objetivos, condiciones positivas,  en la cuarta columna de la matriz. 
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 Se refuerza la viabilidad del proyecto  
 Permite realizar un seguimiento de los riesgos externo 




 Enunciar muy precisamente, para ello, utilizar el CET+ de indicadores  
 Analizar la importancia del supuesto y la probabilidad de ocurrencia  
 Ejercer influencia durante el diseño y la ejecución para aumentar la 
probabilidad de que ocurran los supuestos  
 
Traducido en términos de supuesto (condición positiva) la regla es: 
 
 Si existe altísima probabilidad de que el supuesto ocurra (el riesgo es mínimo) 
no es necesario incluirlo  
 Si hay posibilidad de que el supuesto se logre, entonces se incluye en la MML   
 Si hay bajísima probabilidad de que el supuesto ocurra (altísimo riesgo), es 
necesario reformular el proyecto o cancelarlo. Se está en presencia de un 
supuesto fatal.  
 
En el diseño de cada fase hay que preguntarse qué puede fallar. El propósito no 







El proyecto de intervención comunitaria desarrollado es una guía de cómo hacer 
las cosas a través de la organización de la comunidad, para garantizar su 
autosotenimiento y diligenciar gestiones que vayan en busca del desarrollo 
comunitario y de mejores condiciones de vida a pesar de la carencia de recursos  
y de la hostilidad del medio que los rodea.  También evoca movimiento, 
aceptación y  organización de una comunidad en permanente construcción.  
 
Cada una de las actividades realizadas logro el funcionamiento de  los distintos 
modos de intervención  y todos aportaron a la consecución de los objetivos 
estratégicos, acciones que hacen tangible la movilización comunitaria, pues las 
personas transitan por los distintos peldaños de la escalera del empoderamiento, 
donde las actividades son una plataforma de intervención política y pública para 
generar acción social. 
 
A través de la ejecución dinámica  del proyecto se ofreció  un espacio  respetuoso, 
protegido, amable, democrático y de afirmación de la identidad, donde se les 
brindo a  las personas   la posibilidad de relacionarse con otros, de expresar sus 
ideas e inquietudes y no sólo desde el trabajo, sino también desde la afectividad. 
Este carácter comunitario resulta de una construcción social identidaria donde 
todos los involucrados compartieron  intereses, expectativas y objetivos comunes. 
 
La comunidad en general acepto el proyecto y a través de él se motivo a 
organizarse, a aprender y a luchar por los objetivos comunitarios que garantizan 
para ellos una mejor calidad de vida. A través de cada una de las visitas a la 
vereda el grupo interventor percibió en la comunidad un gran deseo de cambio y  
de motivación. Esta comunidad sin la intervención del grupo ha gestionado 
actividades comunitarias en pro de su bienestar, estas gestiones han sido el 
resultado de personas comprometidas con su comunidad que sin tener mayores 
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nociones de organización y gestión han liderado propuestas viables y con su 
empeño, optimismo y el apoyo de terceros las han materializado. Lo anterior deja 
claro la viabilidad del trabajo comunitario en la comunidad a partir de la 
participación activa de todos y de la educación para la acción.  
 
El talante organizacional del grupo comunitario contiene un significado político, por 
cuanto pone al descubierto las vulnerabilidades que experimentan las 
comunidades, el estigma, la discriminación y la marginación, lo que exige entender 
el cambio social  desde una perspectiva de derechos y del ejercicio de la 
ciudadanía. El interés no sólo está puesto en que la gente se organice para lograr 
mejores condiciones de vida, sino también en generar presión y autogestión  para 
que las políticas públicas relacionadas con   la salud, la ciudadanía y los derechos 
humanos,  se  incorporen a la cotidianidad de la vereda y fundamenten día a día 
su accionar. 
 
La imagen organizacional como grupo de referencia alude al hecho que sus 
mensajes y acciones sirven para que las personas los utilicen como guía o 
referencia en el afianzamiento de sus valores, actitudes, conductas e imagen de sí 
mismos. Esta experiencia comunitaria, busca materializar el legítimo sueño de  
que se les reconozca como personas que pueden responsabilizarse de su 
bienestar y del destino que le den a sus vidas y, simultáneamente, la de ser 
ciudadanos capaces de organizarse para promover, gestionar y defender sus 
derechos. 
 
El proyecto con el transcurrir de los días ira modelándose  y fortaleciéndose en la 
medida que se avance en el quehacer del mismo, sin perder el espíritu de ser una 
organización de pares, de referencia y de interés comunitarios en el que todos los 
involucrados son protagonistas activos. 
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El desarrollo del proyecto contemplo y contemplara en forma básica los aspectos 
que a continuación se detallan: 
 
 Considerar que los principales actores y beneficiarios son los mismos 
individuos que conforman la comunidad, por ende el proceso de adaptación y 
desarrollo debe ser flexible y adaptado de forma tal que permita el respeto de 
tiempos para la formación y acceso al conocimiento del que serán parte.  
 
 Consolidar liderazgos comunitarios precursores de acercar a todos los 
involucrados en el proyecto. 
 
  
 Trabajar sobre la necesidad de un grado de implicación y compromiso 
creciente por parte de diferentes actores sociales comunitarios con toma de 
decisión. 
  
 Procurar el desarrollo y la utilización de tecnologías basadas en soportes y 
entornos flexibles de fácil utilización y comprensión.  
 
 Generar los estímulos necesarios, para que a través de la educación para la 
acción,   el intercambio de información y experiencias, derive en un proceso de 
aprendizaje solidario y colaborativo. 
  
 Otorgar continuidad a las acciones implementadas mediante la conformación 
de centros especializados de apoyo educativo, hasta que se genere un plan de 
acción que permita la autogestión.  
 
 Fijar instrumentos adecuados de seguimiento, control y evaluación de 
resultados garantes del proceso implementado. 
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Las principales ventajas asociadas a la conformación de redes sociales (RS), se 
resumen en: 
 
 Propulsión de la generación de red social comunitaria auto sostenible 
.  
 Posibilidad de difusión del conocimiento aplicado en los procesos de 
prevención, educación, diagnóstico y control comunitario en la vereda.  
 
 Difusión e integración horizontal de datos e información.  
 Creación de mecanismos para el desarrollo y el fomento de la participación 
comunitaria, a partir de la integración de diferentes estamentos de la 
comunidad.  
 
 Generación de condiciones propicias desencadenantes de procesos de avance 
e innovación social precursores de mejores condiciones para el bienestar de la 
población.  
 
 Conformación de una sociedad del conocimiento integrada e interactiva abierta 
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A continuación se presenta una serie de preguntas cerradas y abiertas que tienen como propósito recolectar datos de 
informantes claves de las diferentes organizaciones que existen en la vereda, con el fin de identificar su accionar y los 
posibles nexos que puedan darse para la implementación de acciones encaminadas a propiciar el desarrollo de la 
comunidad 




Unidad de salud _____________________________ 
Vereda _____________________________ 
Fecha_______________________ 
Nombre del entrevistador: _____________________ 
 
Identificación 
Nombre de la organización __________________________________ 
Nombre de su representante _________________________________ 
Dónde está ubicada (dirección, teléfono) ________________________ 
Número de personas que la integran____________________________ 
 
Anexo # 2 
 
Radio de intervención 
Tipo de organización: 
 Recreativa _____ Pública_______ ONG_______________ 
 Organismo internacional. ________ Religiosa __________ 
 Desarrollo de la comunidad._______ Educativa _________ 
 Organizaciones gremiales/empresas _________________ 
 Forma de organización: 
 Cada semana____________ ____ 
 Cada 15 días____________ Cada mes_______________ 
 Otros__________________________________________ 
 Actividades que realizan: 
 ________________________________________________________ 
 ____________________________________ 
 Motivo por el cual se organizaron: 
 ________________________________________________________ 
 ____________________________________ 
 Cuál es el propósito o fin de la organización: 
 ________________________________________________________ 
 ____________________________________ 
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 Qué es una red. 
 Por qué debemos 
asociarnos. 
 Para qué sirve. 
 Principios de una red. 






 ¿Cuál es la realidad de la 
comunidad? 
 
 ¿Qué hacen para que sus 
mejoren su situación? 
 
 
 ¿Cómo se puede lograr en 
la comunidad el desarrollo 
de  mejores niveles de 
vida? 
 
Bienvenida a los   representantes 
de 
las organizaciones identificadas. 
 
Trabajo de grupos: 
 
Se forman grupos de trabajo de 
cuatro- cinco personas y a cada 
grupo se le entregan plumones y 
pliegos de papel para que den 
respuesta a las tres preguntas 
generadoras. 
 
Cada grupo nombrará a un 
moderador y a una persona que 
expondrá en plenaria los resultados 
de trabajo de grupo 
 
 ¿Quiénes se comprometen? 
































Anexo # 4 
 
FORMATO PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Objetivo: Conocer la situación social, económica, ambiental y de infraestructura de la vereda identificando sus principales 
problemas y necesidades. 
 
Metodología o forma en que se hará el diagnóstico participativo 
a. las visitas de campo 
b. entrevistas directas a la gente: se tomará en cuenta la opinión de todas y todos para elaborar el diagnóstico participativo. 
 
Ubicación geográfica 
 La ubicación geográfica  donde esta  ubicada la vereda, lo cual permitirá identificar los recursos humanos y naturales y los 
problemas que ponen el riesgo a la población. 
 
Población total 
 Representantes de las organizaciones que forman parte de la red y con las que se ha elaborado un diagnóstico donde los 
problemas más relevantes son:  
 
 Mapa de riesgo de los problemas que enfrentan 
 














 Aspectos ideológicos 








Anexo # 5 
LLUVIA DE IDEAS 
 
CONCEPTO 
Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un grupo reunido, de opinar o sugerir sobre un 
determinado asunto que se estudia, ya sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la 
capacidad creativa de los participantes. 
 
USO 
Se pueden tener dos situaciones ante la solución de un problema: 
 
 Que la solución sea tan evidente que sólo tengamos que dar los pasos necesarios para implementarla. 
 
 Que no tengamos idea de cuáles pueden ser las causas, ni las soluciones. Es aquí donde la sesión de tormenta de 
ideas es de gran utilidad. Cuando se requiere preseleccionar las mejores ideas. 
 
PROCEDIMIENTO 
 Nombrar a un moderador del ejercicio. 
 Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada turno de emisión de ideas. 
 No se deben repetir las ideas. 
 No se critican las ideas. 
 El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas. 
























Anexo # 6 
AGENDA A DESARROLLAR EN LA REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA RED 
 
A continuación se describen las ideas principales que se van a desarrollar en cada uno de los apartados que podrían 




En esta parte inicial del documento se describe, de forma abreviada, el contenido del mismo. Además se hace mención del 
área geográfica y período que abarca, los propósitos y finalidad que han guiado su realización. También se menciona 
brevemente la situación que dio origen o justifica las acciones a realizar o situaciones a abordar con la ejecución del plan. 
 
Marco de referencia 
 
Como su nombre lo indica, contiene la situación que enmarca el plan o contexto biopsico – social que se ha tomado de base 
para la realización del mismo. En él se describe un extracto de la situación y problemática investigada en la comunidad y de 
su análisis y diagnóstico. Tomando como base las necesidades, intereses y problemas priorizados para trabajar, los cuales 




En este apartado se presenta la definición de lo que se espera lograr en términos globales (objetivos generales) y en forma 
detallada (objetivos específicos). Estos últimos deberán indicar acciones observables, por lo que usualmente se emplean 




Las metas constituyen la medida en que el grupo que planifica espera cumplir con lo que 




En esta parte del plan se describen las formas o maneras que se van a poner en práctica para ejecutarlo. Comprende la 













Anexo # 7 
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 




































Grupo interventor del 
proyecto 
 
    Octubre 15 
de 2008 
El líder y la 
organización 
comunitaria 
Indicar al grupo que 
son las 
organizaciones y la 
misión que se debe 


















E estimular la 
elaboración  de 
planes o programas 




emprender los líderes 
comunitarios durante 














      Octubre 29 
de 2008 
 
Juntas de acción 
comunal 
Indicar que son las 
juntas de acción 
comunal , sus 
funciones e 
importancia dentro de 








Grupo interventor del 
proyecto  
 
Noviembre 05  
de 2008 
La reunión Fomentar las 
reuniones como útiles 
y dinámicas y orientar 
al grupo a cerca  de 










Anexo # 8 
PROGRAMACION DE SECCIONES EDUCATIVAS 




LÍDER COMUNITARIO DOCUMENTO TELEFONO  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   













Anexo # 9 












































Anexo # 10 
 
ACTA DE REUNION 
Acta n° 0 Lugar y fecha:            
Participantes: Representa a Firma 
      
      
      
      
      
      
 










Compromiso Responsable Fecha 
      
      
 
   











Anexo # 11 
Mapa de riesgos y recursos 
R.En el área física R. En el área social R.En el área 
cultural 
R. En el área 
familiar 
Viviendas en  mal estado Altos niveles de 
desnutrición infantil 





Hacinamiento Deficiente atención en 
salud 
 





Ausencia de servicios básicos Alto nivel de agresividad 




Violencia en los 
hogares y fuera de 
ellos. 
 
Vías de difícil acceso Falta de sentido de 
pertenencia con la 
institución educativa por 
parte de los padres de 
familia y de los niños 
 
Falta de expectativa 



















maltrato como forma 
de corregir a los 
hijos 







Ausencia de padres 
en el hogar 
Aguas estancadas Alto índice de 
enfermedades 
 
 Poca participación 
de los padres en la 
















 Alta inasistencia laboral 
 
  
 Falta de un centro de   
 104 
salud 
 Carencia de escuelas de 
primaria y secundaria 
  
 Ausencia de sitios 
































































Trabajo de campo 
Proyecto de Creación de una Red Social Autosostenible para la 






Roberto Carlos Martínez Mercado 
Nisgle Esther Murillo Ariña 








Universidad del Magdalena 
Facultad de Ciencias de la Salud 





Trabajo de campo 
Proyecto de Creación de una Red Social Autosostenible para la 





















Trabajo de campo 
Proyecto de Creación de una Red Social Autosostenible para la 






































En cumplimiento de  los parámetros establecidos por la metodología del marco 
lógico se reconoce la capacitación como un objetivo fundamental para el logro de 
las metas propuestas, por ello se desarrollara un programa de  capacitaciones, 
que consiste en un proceso de educación no formal de largo plazo fundamentado 
en principios organizativos cuyo objetivo es formar  talento humano con capacidad 
de gestionar su desarrollo y promover los cambios que se requieren en la vereda 
Mosquito. 
 
Los diferentes involucrados en el desarrollo de la vereda, no pueden mantenerse 
por más tiempo con la visión estática de los acontecimientos que suceden en el 
ámbito comunitario y que  impide ver cómo afectan los nuevos conceptos sobre 
desarrollo humano, medio ambiente y calidad de vida. Es   responsabilidad de los 
líderes del desarrollo de la vereda el reto y el compromiso de saberse adecuar a 
los nuevos  escenarios de la sociedad actual.  No es posible mantener una actitud 
pasiva frente al proceso de cambio, se  necesitan ideas claras y actitudes más 
responsables para afrontar los cambios en el mediano y largo plazo. Esa es la 
causa para que el grupo interventor defina políticas claras para la vereda, donde 
se valide la formación integral de las personas y se emprendan procesos 
integrales con duración en el tiempo.  
 
El grupo interventor es determinantes en el proceso de construcción de la 
comunidad y tiene que asumir grandes responsabilidades: Los retos de suministrar 
a los líderes de la vereda las herramientas necesarias para que puedan gestionar 
adecuadamente los procesos que generen mayor oportunidades para ellos, y la 
participación en el desarrollo social con otros sectores en el nivel comunitario y 
regional. De la capacidad de intervención del grupo interventor depende que se 
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superen las estructuras caducas que impiden o retardan el desarrollo de la vereda 
y la estrategia por excelencia para lograr este propósito es la formación y la 

































Para entender mejor la importancia de este proceso de sensibilización 
desarrollado en la primera etapa del proyecto, es necesario partir de una definición 
simple de lo que se  entiende  por líder; afirmando que es la persona capaz de 
influir en otros y tener seguidores. El modelo de liderazgo transformador hace 
referencia a grupos y a personas con las siguientes capacidades: Tienen visión de 
futuro y de la sociedad que quieren construir, pueden trabajar con otros y otras, 
reconocen los procesos y tienen flexibilidad para adaptarse a ellos, tienen 
actitudes de servicio, tienen buena imaginación; saben escuchar y comunicar sus 
ideas, asumen el riesgo que exige su trabajo  y tienen un alto compromiso con sus 
funciones. 
 
Estas capacidades se adquieren a través de un proceso de formación continua y 
responsable, que en este caso asume el grupo interventor del proyecto a fin de 
garantizar la organización adecuada de los grupos de líderes que gestionaran y 
lideraran los procesos de la comunidad.  
 
 A pesar de la intervención solidaria de algunos sectores de la sociedad 
Magdalenense, la pobreza, la desigualdad, los conflictos familiares y sociales no 
han logrado superarse en la vereda y esto indica que no solo basta con llevar a 
una comunidad recursos, sino proporcionarle herramientas eficaces para que sean 
ellos los protagonistas de su cambio y los responsables de su bienestar. La vida 
en las comunidades pobres es cada vez más difícil y las perspectivas de 
mejoramiento son mínimas o inexistentes. Esta situación le plantea al grupo 
interventor, a la sociedad y a la misma comunidad un gran reto que deben asumir 
con eficiencia y responsabilidad. Pero ¿hasta qué punto la comunidad a través de 
sus líderes y organizaciones está preparada para hacerlo con éxito? Y si no lo 
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está ¿qué debe hacerse? .Estas preguntas son justamente las que justifican el 



































Proporcionar a los participantes un conjunto de conocimientos teóricos y 
metodologías prácticas que le permita convertirse en líder de los procesos de 
cambios que deben darse en sus comunidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Incentivar la participación de los líderes de la vereda en la elaboración, gestión 
y ejecución de acciones, proyectos, programas y políticas públicas que 
beneficien a la comunidad. 
 
 Reflexionar sobre el papel que deben cumplir los líderes y las organizaciones 
comunitarias en estos tiempos de pobreza, conflictos y globalización. 
 
 Estimular la creación o fortalecimiento de las redes ciudadanas con el 
propósito de hacer más eficaces los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
vida de los sectores más necesitados. 
 
 Desarrollar y potenciar un espíritu activo y responsable en la promoción del 










FASE DE INTERVENCIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 





































Grupo interventor del 
proyecto 
 
    Octubre 15 
de 2008 
El líder y la 
organización 
comunitaria 
Indicar al grupo que 
son las 
organizaciones y la 
misión que se debe 


















E estimular la 
elaboración  de 
planes o programas 




emprender los líderes 
comunitarios durante 














      Octubre 29 
de 2008 
 
Juntas de acción 
comunal 
Indicar que son las 
juntas de acción 
comunal , sus 
funciones e 
importancia dentro de 








Grupo interventor del 
proyecto  
 
Noviembre 05  
de 2008 
La reunión Fomentar las 
reuniones como útiles 
y dinámicas y orientar 
al grupo a cerca  de 
























ESTRATEGIAS DE PROGRAMACION 
 
 
El programa de educación iniciara en Octubre 08 de 2008 en la vereda  Mosquito. 
Se desarrollará durante cinco semanas consecutivas (un día a la semana) de 3: 
pm a 3:30pm. El objetivo de la capacitación es proporcionar a los asistentes 
herramientas para reconocerse como líderes y actuar como tales en su ámbito de 
influencia. Otra de las finalidades es dar a conocer el proyecto comunitario en la 
vereda. 
 
El grupo interventor es el  responsable de las capacitaciones, quien se encargara 
de convocar a los líderes, preparar la temática y cumplir los objetivos programados 
para cada sección educativa.  El enfoque de las capacitaciones ofrece una amplia 
información sobre el proceso organizacional a fin de preparar a los futuros líderes, 
atendiendo sus necesidades individuales, asesorándolos y brindándoles la 
información necesaria sobre los aspectos relacionados con el líder, sus 
características, roles y funciones, la organización comunitaria, la planificación de  
actividades, juntas de acción comunal, la reunión y el  diagnostico comunitario a 
través de una información clara, precisa y  con un lenguaje adecuado. 
 
Se  apoyaran los talleres y las secciones  con recursos o medios audiovisuales, se  
permitirá a los lideres participar activamente en el proceso de aprendizaje.  Se 
brindara  material de apoyo que ayude a refrescar lo aprendido y el lugar donde se 









PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 





TEMA: Liderazgo Comunitario  
FECHA: Octubre 08 de 2008 
HORA: 3pm  
DURACION: 20 Minutos 
RESPONSABLES: Grupo Interventor 





Orientar a las personas de la vereda acerca de cómo ejercer el liderazgo 
comunitario en su comunidad a través de encuentros participativos a fin de facilitar 
su rol dentro de la red social. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 





Líder es aquel que tiene la capacidad de movilizar a un grupo determinado de 
gente, conduciéndolos a partir de un poder que la gente misma le otorga. Cuando 
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con este poder los lideres organizan los esfuerzos de su comunidad para lograr el 
desarrollo de la misma, integrando la realidad del entorno, hablamos de liderazgo 
comunitario. Es común suponer que los líderes son personas que desde su 
infancia han manifestado capacidades poco comunes, y a las que su entorno ha 
favorecido de forma casi natural; el liderazgo también  es una interrelación 
enriquecida por una serie de destrezas adquiridas o aprendidas, por lo tanto, todos 
pueden aprender y desarrollar las destrezas necesarias para ser líderes si  se une 
el deseo alas acciones apropiadas.  El líder comunitario no nace, se hace, el punto 
de partida para transformarse en líderes comunitarios es desear mejorar la calidad 
de vida de las comunidad; al visualizar como se  quisiera que cambiara una 
situación se plantea una meta, una misión, que le da un propósito y una dirección 
a la fuerzas físicas, mentales y emocionales.  
 
 Líderes Comunitarios 
 
Los líderes comunitarios son aquellas personas que pertenecen a una comunidad, 
que saben compartir lo que tienen y están dispuestos a colaborar con los demás. 
Estas características producen en el resto de componentes de su comunidad 
confianza y seguimiento de sus indicaciones. La influencia que un líder puede 
tener en el resto de su comunidad le dota para jugar un papel fundamental en la 
participación, de una manera activa, en el desarrollo de su propia comunidad. Esta 
participación canalizada a través de una acción de índole comunitaria debe 
conducir a la auto-responsabilidad para resolver los problemas ya sean 
individuales, grupales o comunales. 
  
 Conseguir una participación racional de los líderes comunitarios es el punto clave 
en la movilización de la comunidad, es decir se convierte así el líder, en el centro y 
motor para desatar el proceso participativo de la comunidad. Por ello a los líderes  
hay que ofrecerles los medios y herramientas necesarios para que intervengan de 
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Funciones generales de los líderes comunitarios 
 
 Dinamizadores de la comunidad para lograr un desarrollo y mejora en la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
 Deben de representar a la comunidad y ser los interlocutores ante Organismos, 
autoridades y otras instituciones locales, departamentales y nacionales. serán 
los encargados de redactar y expresar las necesidades de la comunidad a las 
que pertenecen ante cualquier organismo o autoridad. 
 
 Deben realizar el diagnóstico de las necesidades de su comunidad para hacer 
frente a los problemas y/o eventos de emergencia que pudieran plantearse. 
 
 Deben formar parte del comité para la administración y gestión de botiquines 
comunitarios. 
 
 Deben de ser los responsables de programar, organizar, dirigir, administrar, 
gestionar y evaluar un proyecto comunitario. 
 
 Tienen que velar por la situación medio ambiental de la comunidad y realizar 
una valoración de la misma periódicamente. 
 
Características de los líderes 
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 Autónomos: Capaces de tomar decisiones y de ser dueños de su vida personal 
y social como individuos y miembros de la sociedad.  
 
 Solidarios: Capaces de interesarse en los demás, conjugar esfuerzos con ellos 
y en su beneficio y compartir sus inquietudes. El alcance significativo de la 
solidaridad se refiere a la idea de cierta cohesión y concordia existente entre 
personas que confían plenamente unas en otras, de donde razonablemente 
parten para obtener objetivos en determinado orden de cosas. La solidaridad 
es, dentro de las relaciones sociales, así como en el empleo técnico jurídico 
originario, una forma de garantía para la realización de algún objetivo de cuya 
efectividad todos los componentes de un grupo se hacen responsables. La 
solidaridad es una  actitud  importante para participar, ya que implica unirse a 
la causa, o bien a los problemas de otros, de manera voluntaria para colaborar 
y brindar la ayuda posible.  
 Responsables: Capaces de asumir responsabilidad por sus acciones, cumplir 
las obligaciones contraídas y las tareas emprendidas. La responsabilidad no 
solo se trata de aceptar decisiones, sino de tomar decisiones dentro de la 
autonomía propia para mejorarse uno mismo y para ayudar a los demás a 
mejorar. 
 
Las características generales de un líder tienen que ser las mismas que la de un 
promotor aunque con funciones diferentes y por tanto la formación de estas 
personas también será diferente. Así, los líderes comunitarios son verdaderos 
motores de la transformación puesta al servicio del mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. No se trata, entonces de cambiar a la gente de la 
comunidad, sino de construir con y desde la comunidad respuestas a las 





EI líder y la participación 
 
Participación: Es el aporte de cada persona para alcanzar un fin u objetivo común. 
Toda persona tiene el poder o la capacidad de actuar en el mundo en que vive. De 
esta manera, el mundo se ha ido transformando en el curso de su historia. 
Promover la participación es una de las actividades principales de un líder 
comunitario, de esta forma promueve el desarrollo y crecimiento personal, ya que 
el hecho de que cada persona pueda expresar sus opiniones, tomar decisiones o 
realizar acciones, hace que empiece a tener más confianza en sí misma y por lo 
tanto, una mayor autovaloración, que es la base para el crecimiento y el desarrollo 
humano. 
 
Participar es, precisamente, ejercer ese poder de actuar y dar forma a la realidad. 
Esto es muy importante para que las personas se desarrollen y sean personas 
responsables, conscientes y libres. Cuando se promueve la participación de los  
miembros de un grupo/organización en las tareas y decisiones, se crea una 
relación de mayor compromiso e integración. 
 
Claves de la participación en un grupo 
 
1. Información: Todos los integrantes deben tener acceso a la misma información, 
la cual debe ser reconocida por todos. 
 
2. Opinión: Es la manera de ver lo que tienen para decir, el punto de vista de 
todos los integrantes del grupo. Cada uno tiene experiencias y por ello su 
mirada sobre cada tema. Es importante para que todos puedan opinar, que 
todos conozcan la información que hay en el grupo y que se respeten las 
diferencias. Las ideas crecen con los aportes de todos, justamente por las 
diferencias. Dar  opinión es un derecho y también una responsabilidad. 
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3. Toma de decisiones: Es uno de los momentos más difíciles. Para poder decidir 
es fundamental tener la información suficiente y correcta. Aunque estemos 
informados y opinemos no siempre es fácil llegar a una decisión acordada por 
todos. Lo ideal es llegar a un consenso, un acuerdo aceptado por todos, 
cuando no se logra esto, se recurre a la votación y gana la mayoría. 
 
4. Tareas: Hombro a hombro es como mejor se traen las cosas y más rápido. 
Pero no siempre hacer todo, todos juntos es la mejor opción, porque no todos 
tenemos las mismas habilidades, los mismos tiempos y los mismos gustos.  La 
participación es fundamental para la integración de los miembros del grupo; 
cuando uno sabe, opina, trabaja, y disfruta de los logros, se siente parte del 
proceso de crecimiento; sin embargo es necesario que esto se haga de 
acuerdo con los objetivos que nos habíamos propuesto. 
 
 Roles del líder comunitario 
 
 Promover una buena comunicación grupal, uno de los aspectos fundamentales 
para poder impulsar la participación es que exista una buena comunicación 
entre los miembros del grupo. Una buena comunicación ayuda a que las 
personas se sientan valoradas y se atrevan a expresar sus opiniones en el 
grupo. Esto parece evidente, pero lo cierto es que la comunicación entre las 
personas no es fácil. Son frecuentes en los grupos los malos entendidos, los 
rumores, los problemas que no se plantean en forma directa. Una buena 
comunicación en el grupo ayudara a que exista un encuentro autentico entre 
las personas, a intercambiar experiencias y conocimientos y a enfrentar los 
conflictos de tal manera que el grupo pueda crecer a partir de ellos. La 
comunicación dentro del grupo debe considerar, al menos, dos aspectos: la 
capacidad de expresión y la actitud de escuchar. Es importante desarrollar la 
capacidad para expresarse pues así  se pueden hacer comunicables los 
pensamientos. Por otra parte, los líderes necesitan desarrollar su capacidad de 
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expresión para motivar a los integrantes de su organización que a menudo 
caen en la rutina y en la falta de interés por participar. 
 
La actitud de escuchar, uno de los aspectos más importantes para facilitar la 
participación en un grupo es la capacidad del líder comunitario para atender y 
escuchar. Atender y escuchar significa, entonces, tener la capacidad de recibir lo 
que el otro quiere decir. Se trata de que la primera reacción, frente a la persona 
que expresa algo, no sea la de entregar la propia visión o juicio, sino tratar de 
recibir tal cual lo que el otro está sintiendo o pensando. 
 
 Promover la participación en la toma de decisiones, en la vida de una 
organización continuamente se toman decisiones. Se está siempre optando 
entre hacer una cosa u otra y de este modo se va definiendo el quehacer real 
de la organización. Suele ocurrir que se toman las decisiones sin que todos 
den su opinión ya sea porque no se consulta o por falta de interés de algunos 
participantes. El problema que esto provoca es que cuando se toma la 
decisión, los que no han participado en ella tienden a borrarse. Al líder 
comunitario le corresponde jugar un rol muy importante en la forma como se 
toman las decisiones; su papel será conducir este proceso y preocuparse de 
que los miembros del grupo participen activamente en él. 
 
 Coordinación de la toma de decisiones, cuando se va a tomar una decisión en 
una organización, en primer lugar se deben elegir los aspectos concretos que 
serán discutidos. No siempre será posible decidir sobre todo. La selección de 
uno o dos aspectos facilita la participación y puede ayudar a llegar a acuerdos 
concretos y posibles. Es necesario dejar claras las alternativas que están en 




El líder comunitario debe facilitar la participación de todos confrontando la opinión 
de unos con la de otros, promoviendo que todos escuchen y destacando las 
opiniones más significativas, es  importante mostrar que decidir algo significa 
tomar una opción y que cualquier opción tiene sus ventajas y sus costos. 
 
 
Elementos que deben estar presentes cuando se va a tomar una decisión: 
 Entregar la información necesaria 
 Aprovechar las experiencias que ha acumulado la organización. 
 Considerar las experiencias positivas que se han tenido y no repetir errores. 
 Considerar los recursos humanos y materiales que se necesitan. Es decir, 
tomar decisiones realistas y posibles de llevar a cabo. 
 Considerar los objetivos más permanentes de la organización. No tomar 


















PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 




TEMA: El líder y la organización comunitaria 
FECHA: Octubre 15 de 2008 
HORA: 3pm  
DURACION: 20 Minutos 
RESPONSABLES: Grupo interventor 




Ampliar los conocimientos del grupo con relación a la organización comunitaria a 
través de secciones didácticas que promuevan el aprendizaje.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Explicar al grupo que es una organización 
 Resaltar la importancia de las organizaciones 










EL LÍDER Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
Organización 
 
Históricamente, el hombre ha debido organizarse para enfrentar las más diversas 
tareas y situaciones. Se organizaron los hombres primitivos para la caza de 
animales, luego la hicieron para cultivar la tierra. Se organizaron los hombres de la 
antigüedad para construir un templo, y el hombre moderno se organizó para 
producir distintos bienes en las primeras industrias. Una organización es un grupo 
o conjunto de personas que se reúnen para alcanzar un objetivo o fin determinado 
y para llevarlo a cabo se distribuyen  tareas y responsabilidades. Hay distintos 
tipos de organizaciones: comercios, clubes, empresas, cooperativas, grupos 
parroquiales, asociaciones, escuelas, fabricas, comisiones vecinales, hospitales... 
y la lista podría seguir mucho mas. Pero de las que se habla ahora es de  las 
organizaciones comunitarias, que son aquellas que buscan un beneficio para la 
comunidad y no fines personales. 
 
Una organización se forma  cuando en el grupo: 
 
 Trabaja en conjunto 
 Se pone de acuerdo 
 Comparte valores, ideas y proyectos 
 Delega  responsabilidades 
 Permite un dialogo amplio abierto 
 Inspira confianza 
 Incentiva a sus miembros 
 Acepta propuestas creativas 
 Actúa con decisión y continuidad 
 Administra de manera transparente 
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Cuando un grupo crece y se relaciona con otros, se consolida y se fortalece como 
una organización 
 




 Objetividad e intereses claros 
 Honestidad y responsabilidad 
 Funciona sin discriminación 
 
Formación de  las organizaciones comunitarias 
 
Hay organizaciones que se forman por la voluntad de sus miembros que en 
general se conocen previamente, tienen conciencia clara de sus necesidades en 
común, objetivos definidos a alcanzar y  se eligen entre sí por afinidad. Este tipo 
de organizaciones tiene algunas ventajas: 
 
 Pueden crear formas de organización nuevas  
 Los integrantes están muy motivados  
 Tienen continuidad en sus acciones 
 
Y están las organizaciones que han sido formadas a partir de la iniciativa de algún 
animador, promotor o vecino, como condición para permitir la llegada de un 
subsidio, crédito o recurso material para una situación determinada. También hay 
organizaciones espontáneas, son las que aparecen y desaparecen con rapidez, 
muchas veces estas organizaciones surgen para realizar una determinada tarea y 




Hay otras organizaciones que perduran en el tiempo, como las de líderes, que 
superan dificultades y problemas, y ven conveniente formalizar su funcionamiento 
y reconocimiento en  la sociedad dando una forma legal a su organización, que es 
a través de la obtención de la personería jurídica. La forma jurídica es solo un 
instrumento para el logro de los objetivos. Es conveniente que la organización este 
consolidada y que cuente con algo de experiencia organizativa. 
 
 
Misión de  las Organizaciones 
 
La misión expresa en forma clara y amplia  orienta el rumbo de la organización; el 
sentido y la finalidad de ese camino que recorre. La misión define la identidad de 
la organización, tanto hacia fuera, (lo que la sociedad espera de esa 
organización), como hacia adentro de la misma, (lo que sus miembros desean). 
 
Quiénes definen la misión de la organización 
 
Para que la misión sea una idea fuerte debe ser compartida y elaborada con la 
mayor participación de todos los miembros de la organización para que sea capaz 
de movilizar todo el potencial que hay en ella. Dentro de la organización miramos, 
como se toman las decisiones en el grupo, Si la organización tiene experiencia, si 
tiene forma legal, o no (es informal), como son los roles y las funciones de los 
miembros de la organización y  como se relacionan sus miembros entre sí. Este 
aspecto hace referencia a las relaciones personales, de amistad, compañerismo, 
que se dan entre los miembros de toda organización. Una forma de mantener 
buena relación entre los integrantes es estar atentos a la comunicación entre ellos. 
También realizar encuentros que no sean solamente para hablar de la tarea sino 




Estructura interna de la organización 
 
La estructura tiene que ver con el conjunto de los roles que sus miembros han 
establecido en la organización y que han sido aceptados y consensuados por 
ellos, se permite que en su funcionamiento, la organización sea independiente de 
las personas que ocupan los distintos roles. Es decir que aquel que cubre el rol de 
secretario, va a cumplir su función de registrar las actas de las reuniones mas allá 
de quien sea el que este en el cargo. Esta continuidad que da la existencia de 
roles, con funciones, obligaciones y derecho predeterminados es importante para 
mantener a la organización en funcionamiento. 
Por ello hay que definir: 
 
 Las funciones que tendrá cada puesto y/o área de trabajo 
 Las tareas a través de las cuales se cumplen las funciones de cada puesto. 
 Las tareas que debe realizar el responsable de cada puesto de trabajo, para 
cumplir con su función. 
 Como se van a realizar las comunicaciones formales hacia fuera y entre los 
miembros de la organización. 
 Los distintos tipos de autoridad 
 Con qué capacidad cuenta la organización para llevar adelante ese proyecto 
 
Realidad donde se mueve la organización 
 
Toda organización mantiene una relación permanente con el contexto, con la 
realidad. Es un intercambio permanente entre la organización y el medio. 
 ¿Con quiénes trabaja? 
 ¿De quiénes reciben ayuda? 
 ¿Qué otras organizaciones hacen una tarea similar o se relacionan con la 
nuestra? 
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 ¿Qué relación tenemos con el resto de los actores sociales (municipio, vecinos, 
parroquia, escuela, etc.) para poder cumplir con nuestra misión? 
 
Con estas preguntas, entre otras, se descubren cuales son las posibilidades y 
dificultades que se le presentan a la organización. Organizarse, entonces, quiere 
decir unirse con otras personas para realizar una acción colectiva con el fin de 
lograr determinados objetivos, en las organizaciones suelen presentarse una serie 
de problemas que atentan contra el logro de sus objetivos. A pesar de ello, es 
posible mejorar la organización y el funcionamiento de los grupos haciéndolos más 
eficientes.  Una organización eficiente es aquella capaz de funcionar bien, de 
lograr los mejores resultados posibles con los medios de que dispone,  la 
eficiencia, entonces, ayuda a hacer las actividades en menos tiempo y con 
menores costos materiales y humanos. Pero, por sobre todo, la eficiencia apunta a 
cumplir las metas o los objetivos que una organización se ha propuesto 
 
Suele ocurrir que cuando hay una directiva autoritaria, que consulta poco al resto 
del grupo, la organización aparentemente funciona muy bien, pero la verdad es 
que aquí los líderes toman el lugar de un dirigente y, por tratar de que todo salga 
correctamente, terminan haciendo todo solos, impidiendo con ello la participación 
del grupo en las tareas. Y, por otra parte, cuando hay mucha participación sin 
organización, se tiene la impresión de que se hace poco, y que los líderes 
consultan cualquier  meta que la organización se ha propuesto. Llegar a 
organizaciones y  que sean eficientes y a la vez participativas es un gran desafío, 
tanto para sus miembros como para el líder. Llegar a combinar adecuadamente 
ambos aspectos puede representar un gran avance para las organizaciones 
sociales. 
 
El líder puede contribuir en gran medida para que las organizaciones funcionen 
eficientemente. De partida, debiera tener la capacidad para ir recogiendo los 
anhelos y habilidades de los miembros de su organización y transformarlas en 
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acciones concretas y posibles de efectuar. El líder tendrá que ir proponiendo 
acciones y formas de organizarse que permitan a su organización cumplir con las 
metas que se ha propuesto. Hay, por lo menos, dos factores de gran importancia 
para la organización y eficiencia de un grupo: la planificación de las actividades, y 



























PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 




TEMA: Planificación de las actividades 
FECHA: Octubre 22 de 2008 
HORA: 3pm  
DURACION: 20 Minutos 
RESPONSABLES: Grupo interventor 




 Enseñar a la comunidad a elaborar planes de trabajo donde aparezcan las 
distintas actividades que piensan emprender durante un periodo de tiempo para 




 Explicar que es la planificación 
 Resaltar la importancia de planificar 









PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES 
 
Generalmente cuando se trabaja en temas comunitarios, debido a la urgencia de 
las necesidades cotidianas, se está  acostumbrado a actuar de forma espontánea 
e inmediata, sin la suficiente reflexión sobre los problemas, sin discutir entre todos 
lo que se quiere lograr, y sin revisar críticamente las acciones realizadas. Además 
en la mayoría de los casos los medios y los recursos con los que se cuenta son 
escasos y los objetivos a alcanzar son múltiples y diversos, por lo cual si no se  
organizan  racionalmente las actividades, seguramente se tendrá  el problema de 
que en la mitad del trabajo se  terminan los recursos, no se consiguen  los 
espacios necesarios para algunas actividades, o se llega a la conclusión de que  
los objetivos a alcanzar eran muchos y tan variados que no se notan los 
resultados de lo que se  está haciendo. 
 
Todo esto lleva a la frustración de los equipos y al desgano para comenzar nuevos 
proyectos. De esta manera el equipo de trabajo, en vez de fortalecerse, se debilita. 
Por todo esto es importante   planificar lo que se va a  va a hacer. Planificar lleva 
tiempo, pero es un tiempo invertido a futuro que facilitara las cosas después. 
Planificar las actividades de una organización tiene varias ventajas.  
 
 Una de ellas es que obliga al grupo a pensar por que se van a emprender tales 
acciones, y como estas se relacionan con sus objetivos. Esto ayuda a no caer 
en el "activismo" que es, precisamente, hacer una actividad tras otra sin 
ninguna coherencia entre ellas, y sin saber hacia donde están apuntando. 
 
 Permite prever los resultados que se quiere obtener en una actividad 
determinada, lo cual permite evaluar con mayor facilidad. 
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 Ayuda a la organización a realizar sus actividades de manera más ordenada, y 
a saber de antemano que recursos se van a necesitar, y de donde se pueden 
obtener. 
 
 Permite prever algunos obstáculos que pudieran presentarse en la ejecución 
de una actividad, con lo cual se puede adoptar medidas para rectificarla y 
mejorarla. Una buena manera de planificar, consiste en elaborar planes o 
programas de trabajo donde aparezcan las distintas actividades que piensan 
emprender las organizaciones durante un periodo de tiempo.  Planificar es 
pensar de qué manera se harán  las cosas para lograr en un futuro solucionar 
o mejorar aquello que se identifico como preocupante  en la comunidad.  
 
La forma de planificar puede ser participativa, es decir que participen todos 
aquellos que se ven afectados por esta situación y aquellos que pueden ayudar a 
resolver los problemas aprovechando de esta manera los recursos con los que se 
cuenta en la comunidad. Si se quiere que la organización sea participativa, todo el 
grupo debe aportar sus ideas y opiniones.  
 
Etapas de la planificación participativa 
 
 Diagnostico participativo o auto diagnóstico. Conocer los problemas, la 
realidad. 
 Elaboración del proyecto. Preparar acciones para solucionar los problemas. 
 Ejecución del proyecto. Realizar las acciones propuestas en el proyecto. 







PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 
PROGRAMACION DE SECCIONES  EDUCATIVAS 
Sensibilización 
 
TEMA: La reunión 
FECHA: Noviembre 05 de 2008 
HORA: 3pm  
DURACION: 20 Minutos 
RESPONSABLES: Grupo interventor 




Enseñar a los líderes comunitarios a organizar reuniones que fomenten la 
integración, la participación y la motivación de todos los involucrados en la 
ejecución del proyecto a fin de lograr en ella la planificación concertada de las 
actividades a realizar.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Garantizar el éxito de las reuniones programadas 
 Indicar las pautas que permiten organizar reuniones eficaces 
 
 LA REUNIÓN 
 
La reunión es uno de los momentos más importantes en la vida de un grupo. En 
ella se da la convivencia de sus miembros, se elige a los representantes, y  se 
programan actividades. Lo cierto es que todo el funcionamiento de una 
organización pasa por las reuniones. Sin embargo, un error frecuente consiste en 
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llenar de reuniones al grupo que no tienen mayor sentido, y que lo hacen sentir 
como "perdiendo el tiempo". 
La cantidad de reuniones tiene que corresponder a las acciones. Las reuniones 
deben ser percibidas como útiles y dinámicas. El éxito o fracaso de una reunión 
depende de todo el grupo, pero la responsabilidad mayor es de los líderes; Por 
ello, la preparación de la reunión es algo verdaderamente importante y necesario. 
Para programar una reunión conviene guiarse con algunas preguntas: 
 
 ¿Qué se quiere lograr en la reunión? Esto es, los objetivos de la reunión 
 ¿Qué puntos se van a tratar? Esto es, la tabla, que deberá leerse al comienzo 
de la reunión. Para cada punto habrá que fijar un tiempo limitado y así preparar 
una tabla realista y acorde al tiempo disponible. 
 ¿Cómo se va a desarrollar la reunión? Aquí hay varios aspectos a considerar: 
 
Primero: Es importante motivar al grupo si se va a tratar un tema determinado; 
esta tarea le corresponde al líder y debe partir de las motivaciones del grupo. 
 
Segundo: Es importante crear un clima de confianza en que los participantes se 
sientan cómodos. Para esto puede ser de gran ayuda poner las sillas en círculo, 
hacer un alto en medio de la reunión para tomar algo caliente y conversar, o dejar 
al comienzo un rato para compartir aspectos más personales de os integrantes. 
 
Tercero: Es necesario llevar un acta de la reunión que permita no olvidar los 
acuerdos del grupo, y que exista una continuidad entre una reunión y otra. En el 
acta debe aparecer un resumen de lo más importante de cada intervención, los 
acuerdos que el grupo ha tornado, los responsables y las fechas de las tareas. 
 
Cuarto: Preocuparse de utilizar técnicas que faciliten la participación. Lo que es 





Resultados: Cinco secciones de 15 minutos dirigidas a # personas en condición 
de desplazamiento. 
 
Metodología: Lúdica, participativa y basada en el constructivismo.  Se desarrollo 
de forma participativa la conceptualización de las redes de apoyo social y la 
dinamización de las mismas, generando un compromiso por parte de los líderes 
para la  proyección a la comunidad. 
 
Impacto: Se logró motivar e involucrar a nuevos líderes en el proceso de 
conformación de redes de apoyo social y formación de gestores sociales. Se 
comprometió a # personas para ser gestores sociales de la comunidad y participar 
en la conformación de la red de apoyo social, a través de la identificación de los 




















ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 





 Violencia  
 Falta de recursos  
 Problemas ambientales 
 Desempleo y baja productividad 
 Incumplimiento de derechos 
 Problemas de nutrición infantil 
 Pobreza extrema 
 Consumo de drogas 
 Falta de espacios de recreación 




 Violencia  
 Problemas ambientales 
 Desempleo y baja productividad 
 Incumplimiento de derechos 






Fase de intervención  
 
CONDUCTA  PRIORIZACION 
 
 Baja organización comunitaria 
 Falta de cooperación 
 Envidia y chismes 
 Desinterés y falta de compromiso 
 Conflictos por falta de comunicación 
 Falta de capacitación 
 Desconfianza y egoísmo 
 Falta de habilidades para las 
relaciones interpersonales 
 Conflictos personales y familiares 
 
 Baja organización comunitaria 
 Falta de cooperación 
 Desinterés  y falta de compromiso 
  Falta de capacitación 
  Conflictos personales y familiares 
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Fase de intervención 
 
INSTITUCIONES  PRIORIZACION 
 
 Deficiencia en los servicios públicos 
 Medios de transporte deficientes 
 Horario restringido de la unidad medica 
 No hay medico ni enfermera  las 
24horas del día en la unidad medica 
 Actividades voluntarias de salud 
 Calidad y calidez en el servicio 
 Falta de capacitación 
 Dificultades para el acceso a servicios 




 Deficiencia en los servicios públicos 
 Calidad y calidez en el servicio 
  Falta de capacitación 
 No hay medico ni enfermera  las 
24horas del día en la unidad medica 
 Horario restringido de la unidad medica 


































La vereda de Mosquito está ubicada en la parte de atrás del SENA agropecuario 
de la ciudad. Y aproximadamente a cinco minutos de distancia en buseta de la 
localidad más cercana, Gaira, con paisajes rodeados por cerros y tierras áridas, 
con una temperatura promedio de 30o grados centígrados,  y  la presencia del rió 
Gaira que atraviesa toda la vereda. Este lugar es ideal  para la siembra de 
hortalizas, árboles frutales , la cría de ganado y de especies menores, es una 
localidad que aparenta tranquilidad y armonía con la naturaleza, se encuentra 
cerca de la línea del tren donde habitan personas que en su gran mayoría son 
desplazados por la violencia, al igual que los integrantes de esta comunidad. El 
desplazamiento es la principal problemática  que enfrentan sus moradores y 
desencadena una gran cantidad de subproblemas no menos importantes. 
 
Su población vive en una situación crónica de pobreza extrema, tienen serias 
dificultades para acceder a los sistemas sanitarios y educativos. Su 
sustentabilidad económica se basa en la siembra de productos agrícolas de pan 
coger .La mayoría de sus habitantes no saben leer ni escribir, lo que dificulta aún 
más su acceso a la educación. La fundación Canadiense SOLICOLQUE   está 
ejecutando y financiando   un programa de intervención comunitaria que busca 
potenciar e impulsar el desarrollo de la  comunidad.”30 
   
 Mosquito desde una mirada externa parece un lugar que lo tiene todo, pero si  se 
adentra en su gente, se encuentran cifras elevadas de pobreza y de violencia, 
índices altos de enfermedades, grandes problemas sociales, educativos, de salud  
y necesidades básicas insatisfechas. Este es una comunidad dentro de la 
geografía Magdalenense, con un solo  sostenimiento económico y con un patrón 
                                                 
30 Programas específicos para la población desplazada, tales como el Sistema de Alertas Tempranas y las capacitaciones locales en Derecho Internacional 




de tradiciones enfocadas en relación con su actividad de subsistencia (la siembra 
y cría de especies menores), es una comunidad formada por pobladores que la 
violencia ha traído, debido a la difícil situación de orden público del país, siendo 
esto una fuente generadora de problemáticas sociales, debido a que es una 
población insatisfecha con su gobierno y con su estilo de vida actual, la cual no 
encuentra soluciones viables a sus problemas y  por ende se encuentra sumida en 
un olvido propio y por los demás.  
 
Por el carácter de la tierra de mosquito y su ubicación estratégica a las orillas del 
rio, las personas flageladas por la violencia ven como alternativa de 
susubsistencia trabajos como la siembra y la cría de especies menores, a través 
de la cual sobreviven y se organizan, por eso, a partir de allí, se fueron 
desprendiendo todas las dinámicas que dieron estructura tanto social, cultural y 
económica de lo que es la comunidad hoy día. 
Mosquito es una comunidad en la que se observan las necesidades insatisfechas 
que expresan los jefes de hogares desplazados; con respecto a la vivienda indican 
no sólo el interés por la adjudicación, sino también opciones de autoconstrucción, 
titulación y mejoramiento, que pueden servir de referencia para eventuales planes 
de viviendas de interés social. 
 
En cuanto a servicios públicos, la cobertura se incrementa a favor de la población 
desplazada por las posibilidades que en este aspecto ofrecen las ciudades. La 
vereda Mosquito cuenta en la actualidad con el servicio de electricidad, no tienen  
alcantarillado, gas propano y el servicio de acueducto con el que cuenta no es 
eficiente. Las casas son tradicionales y las que se encuentran en los barrios 
aledaños carecen de servicio de agua potable, de sistema de alcantarillado y gas. 
Es decir que esta vereda solo cuenta con el servicio de luz(a medio tener).  Las 
calles de la vereda están en un 90% destapadas y el 10% restante están 
pavimentadas pero llenas de huecos, razón por la cual el servicio de trasporte solo 
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transita hasta el SENA agropecuario, y no entra ninguna clase de trasporte 
público, exceptuando las moto taxis y el bus del SENA. 
 
La estudiante de prácticas profesionales de noveno semestre del programa de 
enfermería(Tatiana Barón)realizo una encuesta en la vereda, la muestra fue 
tomada teniendo en cuenta  el lugar de vivienda de todas las personas 
demandantes del servicio ofrecido actualmente en la Unidad Medica Mosquito de 
los cuales se encuentran encuestas en el Canal, Puerto Mosquito y la Línea. 
 
De las 815 personas encuestadas31, 40 de ellas no están afiliadas a ningún 
régimen de salud. A la fundación SOLICOLQUE se le hizo de fundamental 
importancia unir esfuerzos para gestionar la habilitación de un puesto de salud 
para la comunidad, en la actualidad solo existe una unidad médica donde se 
prestan los servicios en salud de primer nivel en medicina general, enfermería y 
psicología. Esta unidad de salud aun no está habilitada y no presta atención de 
salud las veinticuatro horas del día. 
 
En cuanto a la educación, el analfabetismo alcanza cifras elevadas dentro de la 
población adulta y la deserción escolar afecta significativamente a la población 
infantil, no asisten a clases cuatro de cada diez menores en edad escolar primaria 
o secundaria, lo que constituye otro impacto negativo del desplazamiento en la 
infancia. A esto se suman los traumas y dificultades de adaptación al proceso 
educativo de los niños y jóvenes desplazados que logran acceder a la educación 
formal. 
  
La educación dentro de la comunidad está representada por la existencia de  un 
colegio de educación básica (Centro educativo Distrital rural Mosquito) al cual 
                                                 
31 La muestra fue tomada teniendo en cuenta el lugar de vivienda de todas las personas demandantes del servicio ofrecido actualmente en la Unidad Medica 




están matriculados 180 niños de la vereda; solo una pequeña parte de la 
población tuvo acceso a la educación primaria.  
 
Una de las características del desplazamiento de hogares con vínculos rurales es 
que se trata en su mayoría de campesinos pequeños propietarios que abandonan 
predios entre 1 y 10 hectáreas dedicadas a cultivos de pan coger. Lo cual hay que 
tener en cuenta dentro de la población de Mosquito ya que es un lugar que por sus 
condiciones geográficas les brinda a las personas la posibilidad de continuar  con 
las actividades que realizaban antes del desplazamiento. La fundación 
SOLICOLQUE utiliza este componente para que sea un factor de desarrollo 
sostenible de la población y puedan mantener a los niños de la comunidad con 
una buena base alimenticia. A  partir de estas dinámicas ejercidas por el 
desplazamiento y las familias habitantes del lugar, se crean formas de vida 
representadas por el trabajo en la tierra y la no ubicación residencial dentro de 
áreas cercanas a las inmediaciones del rió. Por lo cual, se puede observar que la 
característica de la urbe del lugar está determinada por la ubicación del rió y por la 
fertilidad de las tierras. Resaltando que las personas que viven en barrios 
aledaños como la “línea” trabajan en estas fincas de árboles frutales, hortalizas y 
cría de especies menores.  
 
En la actualidad Mosquito es una población total de 55 familias, en su mayoría 
extensas. En torno a la familia, hay una  problemática guiada por la falta de 
comunicación dentro de ellas, la violencia intrafamiliar, la falta de educación, la 
carencia de recursos económicos, la no disponibilidad de lugares para el 
esparcimiento de los niños , jóvenes y adultos; la inadecuada distribución del 
tiempo libre, la falta de un padre en el hogar (padres muertos por asesinato) y 
finalmente  la  carencia de programas de promoción y prevención de la salud que 
contribuyen a incrementar los problemas de la comunidad.  
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En cuanto la estructura física de las casas, se encuentra que algunas son de 
material (cemento, ladrillos, techo de eternit), otras de tabla, o de láminas de 
eternit (dependiendo del tiempo que tenga la persona viviendo en el lugar así es la 
estructura de la casa). Dentro de la población se puede encontrar casas que están 
en un perfecto estado y otras que por el contrario son  lugares donde una persona 
no puede vivir. 
Aparte de estas construcciones tradicionales, existen también construcciones con 
patrones particulares, representado en casas de dos pisos, en casas de madera 
como lo son las cabañas. También hay casas de personas con mejor estrato 
socioeconómico  que ven en el  lugar un bonito sitio para descansar.  
 
Las organizaciones reconocidas por la vereda  gracias a su labor social son la 
junta de acción comunal: Encarga de administrar recursos y organizar las políticas  
de la comunidad, es liderada por el Sr. Francisco A. Rodríguez, una persona 
descrita por la comunidad como ´´autoritaria, egoísta, arbitraria , imponente e 
intolerante al que solo le importan sus intereses mezquinos´´ y SOLICOLQUE: 
Fundación solidaridad Colombia- Quebec Canadá), esta fundación viene 
desarrollando un programa de apoyo institucional  solidario en el marco de la 
cooperación internacional en la Escuela de la vereda Mosquito, cuyos 
beneficiarios son niños y niñas de familias vulnerables y en condición de 
desplazamiento. En estos momentos en la escuela está funcionando un comedor 
con el auspicio de la Fundación SOLICOLQUE, donde el Instituto Colombiano  de 
Bienestar Familiar ejerce un  importante papel con aportes.  
 
Estas organizaciones están compuestas en su mayoría por representantes de la 
misma comunidad quienes se han interesado por satisfacer algunas necesidades 
de esta, organizando actividades para el beneficio de la misma. Todos y cada uno 
de estos grupos se caracterizan por trabajar en un problema específico de la 
misma comunidad y por tener un grupo  directivo. 
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ANALISIS Y RESULTADOS 
 
La encuesta aplicada en la vereda por la estudiante de noveno grado de 
enfermería, Tatiana Barón fue tomada teniendo en cuenta el lugar de vivienda de 
todas las personas demandantes del servicio ofrecido actualmente en la Unidad 
Medica Mosquito de los cuales se encuentran encuestas en el Canal, Puerto 




Viviendas  No. 
Encuestadas 160 
No encuestadas 30 













El Canal 16 
Puerto Mosquito 55 




Del total de las encuestas realizadas 55 pertenecen a la vereda de Puerto Mosquito, 16 al Canal  y  





















De las 160 familias encuestadas 
encontramos 18 niños menores de 1 año; 125 niños de 1 a 5 años; 230 
adolescentes; 150 personas entre 16 y 25 años y 292 adultos mayores de 25 años 











Teniendo en cuenta las cifras en 
la grafica anterior encontramos 
por género la siguiente 





Menores de 1 año 18personas  
1-5 años 125personas 
6-15 años 230personas 
16-25 años 150personas 
mayores de 25 años 292personas 
Total  815 personas 
Sexo Cantidad 









Sistema general de seguridad 
social en salud (SGSSS)  
Contributivo 15 Familias   
Subsidiado 97 Familias   
Vinculado 38 Familias   
Ninguno 10 Familias   






















En cuanto el tipo de afiliación que poseen los individuos se encontró que el  
pertenecen a un régimen subsidiado; 97 familias, al régimen contributivo; 15 al 
régimen contributivo, a los vinculados 38 familias y el resto es decir 10 personas 
no pertenecían a ningún tipo de régimen. 
EPS 
Número de personas 
afiliadas a cada tipo de 
EPS 
Seguro Social 24 








Salud Total 43 
Salucoop 50 





















La grafica nos indica que el índice de casos de parasitosis en la comunidad es del 
21% lo que significa 69 casos; el 17% para desnutrición que equivale a 55 casos; 
el 5 % para Eda que seria 15 casos; 24% para piodermitis seria 78 casos; 26 % 
para gripas su equivalente es de 85 casos encontrados; un 2% para cáncer o Ca 
equivalente a 6 casos encontrados y por ultimo Ira que equivale a un 5% que es 

















De acuerdo a la grafica nos muestra que en la comunidad tenemos 82 casos de 
niños con las vacunas completas que equivale a un 51%; 38 niños con su 
esquema de vacunas incompletas lo que significa un 24 % y  niños sin iniciar su 
esquema de vacunación lo que implica un 25% de niños expuestos a cualquier 




vacunas completas 82casos 
vacunas incompletas 38casos 





DETENCCION TEMPRANA DE 
ALTERACIONES EN EL EMBARAZO 
    si no 
asiste al control 
prenatal 10personas 15personas 








La grafica muestra que el 60% de las gestantes no asisten a los controles prenatales lo que sería 
15 mujeres y el 40% restante si asiste a sus controles que son 10 mujeres; este mismo reporte nos 






































FUENTE Rio 12familias 
 Pozo 5familias 
 Comprada 7familias 










ACUEDUCTO SI 0familias 





En cuanto al agua, se halló que  familias la recogen del rio, 5 de pozo, comprada 7 
familias y de la llave la recogen 136 familias. A la vez nos podemos dar cuenta 
que la comunidad no cuenta con el servicio de acueducto como tal. 
 
En cuanto al tipo de tratamiento que le dan al agua se obtuvo que el 100% de las 














En la valoración de los servicios sanitarios, se hallo que 18 viviendas tiene inodoro 
conectado a pozo septicó,  21 casas cuentan solo con taza, 16 casas con letrinas, 
5 casas con pozo y 100 casas realizan sus necesidades en un hueco en el patio o 
la calle. A la vez nos podemos dar cuenta con la siguiente grafica que la 
comunidad no cuenta con el servicio de alcantarillado. 
 
CONEXIÓN A ALCANTARILLADO 
 
 














En cuanto al método de eliminación de los desechos de las viviendas se 
encontraron 10 casos donde las basuras son tiradas al rio; 32 casos tiradas en un 
hueco y 128 casos son quemadas, este es un índice alto de contaminación 














BASURAS  CANTIDAD 
Queman 128 casos 
Tiran al rio 10 casos 
Hueco 32 casos 
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Animales dentro de 











La grafica nos muestra que en 135 de las viviendas, si tienen animales, mientras 







Cocina de leña dentro 
de la casa si 
98 viviendas 




La grafica nos muestra que en 98 de las viviendas lo que corresponde a un 61%, 
si tienen cocina de leña dentro de la casa, mientras en 62 viviendas que significa 
















6.2  Planteamiento del problema 
(Aproximación al entorno) 
 
En la actualidad la vereda Mosquito atraviesa por muchas crisis particulares y 
generales y pocas son las acciones preventivas y de promoción en salud, que se 
llevan a cabo dentro de la comunidad para mejorarlas, esto se evidencia en la 
limitada capacidad para identificar e intervenir los problemas prioritarios de salud 
pública, con una mirada amplia que permita incidir de manera efectiva en los 
factores de riesgos que afectan la salud y el bienestar de las personas. 
 
La capacidad que tienen las familias de esta comunidad de atender sus propias 
necesidades es deficiente, sin embargo, día tras día se siguen diseñando y 
formulando políticas públicas sin una línea de base que permita conocer el 
diagnostico de la comunidad, no se evalúa el impacto del mismo en la población y 
no se define la implementación de estrategias de intervención acordes a las 
condiciones de la población.  
 
De acuerdo con las opiniones de la comunidad  estos son los problemas que  los 
afectan”32.  
 
 El desplazamiento en la localidad 
 Servicio insuficiente de electricidad 
 Falta de un centro de salud permanente 
 Falta de gas propano 
 Falta de alumbrado publico 
 Falta de junta de acción comunal 
 Falta de seguridad 
                                                 




 Gran cantidad de mosquitos 
 Falta de brigadas de salud 
 Falta de estación de policía 
 Carencia de servicios de aseo 
 Carencia de docentes en la escuela 
 Falta de sitios recreativos 
 Altos índices de analfabetismo 
 Conflictos familiares 
 Enfermedades 
 La carencia de recursos económicos 
 Falta de sentido de pertenencia 
 Agresividad en los niños 
 Alto índice de desnutrición infantil 
 Deficiente atención en salud 
 Alto índice de deserción escolar 
 El desempleo 
 Falta de vías de acceso 
 Violencia en los hogares y fuera de ellos 
 Falta de expectativa de vida por parte de los jóvenes 
 Familias disfuncionales 
 Contaminación ambiental 
 Carencia de programas de promoción y prevención de la salud 
 Muchas personas no están afiliadas a los sistemas de salud 
 
Bajo estas circunstancias la comunidad necesita aumentar sus niveles  
educativos, dar solución a la problemática que le preocupa, ser intervenida y 
elaborar dentro de ella y para ella grupos gestores de salud que promuevan 
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técnicas de desarrollo sostenible y saludable que favorezcan la independencia de 
la comunidad para mantenerse sana y en óptimas condiciones.33 
 
¿La creación de la red social contribuiría con el mejoramiento de los estilos 




































                                                 
33“Dato adquirido mediante  visitas domiciliarias y plasmado por las personas que sabían escribir en hojas de papel que  se 













SEGUNDA ETAPA DEL 
PROYECTO 
 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DA LAS 
ACTIVIDADES 


























Esta etapa del proyecto contiene, la metodología y las fases utilizadas para la 
organización de la  red social que persigue intervenir la  comunidad con 
participación de la misma; buscando mejorar la atención en salud,  promocionarla  
de manera integral hasta lograr el bienestar social de la vereda objeto de 
intervención. 
 
En el país y en el departamento hay instituciones de gobierno, organismos de 
cooperación externa y organizaciones no gubernamentales que están 
implementando programas para reducir las limitaciones económicas y  mejorar las  
condiciones de salud de las poblaciones que enfrentan situaciones de pobreza 
crónica, de vulnerabilidad y de adopción de la indefensión; precisamente a través 
de este proyecto se adopta esta nueva cultura de intervención para fomentar la 
autonomía y dar las herramientas para que las comunidades  con cultura de la 
pobreza gestionen procesos en pro de su desarrollo comunitario.  
 
Estos esfuerzos están siendo efectivos y controlan algunos problemas específicos 
de las poblaciones que viven inmersos en la cultura de la subsistencia, sin 
embargo, no todos los problemas se pueden controlar y mejorar con 
intervenciones realizadas desde un sector en particular o dirigidas sólo a la 
prevención y el mejoramiento de uno o algunos de los múltiples problemas de las 
comunidades. Lo que se requiere es potenciar la capacidad de las personas para 
controlar los factores que contribuyen y los que previenen los problemas que los 
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afectan. A la vez, fortalecer la capacidad de respuesta de los actores del 
desarrollo a las necesidades y demandas de la comunidad. 
 
 El proyecto contiene la metodología a través de la cual se elaborara el diseño de  
la red social, propone la organización de la misma y plantea las actividades 
requerías para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este 
documento es producto de un proceso de intervención comunitaria cuyo objetivo 
es incrementar la eficacia de las intervenciones y operativizar el modelo de 
intervención comunitaria; a la vez permitirá  conocer la realidad de los habitantes 
de la vereda, organizar sectores, instituciones, grupos juveniles y comunitarios con 


























La capacitación en temas como la organización comunitaria, el liderazgo, el 
cooperativismo, la promoción de la salud  y la prevención de enfermedades, entre 
otros supone un avance en la concepción de la autonomía y el autogestionamiento 
social; pues se le brindan herramientas a las personas para que luchen de manera 
organizada y solidaria por su bienestar. Precisamente las redes sociales, 
fundamentan su misión en  el trabajo promocional y preventivo  de la salud, 
basándose en conocimientos, habilidades y destrezas que les permiten influir en el 
cuidado de su entorno, de propiciar y sostener ambientes de estudio, trabajo y 
convivencia saludables. 
 
Los proyectos comunitarios se convierten en una herramienta básica y elemental 
para vincular a la comunidad en torno a los procesos de planificación,  ejecución,  
seguimiento y evaluación que hacen  pertinentes y eficientes los recursos en 
salud. Son además una oportunidad para los futuros profesionales de enfermería 
dado que le permiten abordar una comunidad específica e intervenirla desde su 
campo de acción: El cuidado, el gestiona miento, la enseñanza, la prevención, la 
promoción, la investigación y el  asesoramiento. Para lograr el objetivo del 
proyecto  desde el accionar de enfermería son muchas las actividades que se 
pueden realizar y en este caso hay una comunidad dispuesta al aprendizaje, al 














Promover una estrategia de coordinación para que varios actores del desarrollo 
local interactúen, establezcan un ambiente de unidad y fomenten la participación 




 Analizar la problemática que enfrenta la vereda, los factores que contribuyen 
con ella y las posibilidades y alternativas factibles para que ellos sean parte 
activa del desarrollo local. 
 
 Organizar sectores, instituciones, grupos juveniles y comunitarios para definir 
















PROYECTO DE CREACION DE UNA RED SOCIAL AUTOSOSTENIBLE PARA 
LA VEREDA MOSQUITO. SANTA MARTA, 2008 
 
Misión 
Posesionar a los líderes de la vereda Mosquito, con capacidad en la utilización de 
modelos gerenciales de eficiencia, calidad, estrategias y  metodológicas 
modernas, que articulen en marcapasos de acción durante los próximos  año y 
medio gestores comunitarios capaces de generar un nuevo ambiente de 
convivencia social, tolerancia y productividad para el desarrollo de la vereda. 
Visión 
A través de la dinámica del proceso de formación de  líderes comunitarios, se 
pretende ofrecer a la comunidad de Mosquito opciones de formación técnica para 
la capacitación, actualización y reconversión laboral del recurso humano en un 
proceso dinámico y de autogestión, para contribuir así, al desarrollo del ser y 














CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA RED SOCIAL 
 
 Tamaño: Numero de personas de la red. Las de tamaño intermedio son 
más efectivas que las pequeñas o las muy numerosas.  
 
 Densidad: Conexión entre los miembros independientemente del 
informante. nivel medio máxima efectividad, permite observación de 
impresiones. nivel alto favorece conformidad y/o exclusión de sus 
miembros, mayor inercia y baja afectividad. nivel bajo  reduce efectividad 
por bajo cotejamiento. 
 
 Dispersión: Distancia geográfica entre los miembros, la facilidad de acceso 
o contacto genera comportamiento efectivo. 
  
 Homogeneidad, heterogeneidad demográfica y sociocultural: Según 
sexo, edad, cultura y nivel socioeconómico, generan identidad y 
reconocimiento.  
 
 Atributos y vínculos específicos: Prevalecencia, multidimensionalidad, 
reciprocidad, intensidad,  durabilidad e  historia en común. 
 










FUNCIONES DE LA RED 
 
 Compañía social: Realización de actividades conjuntas, o simplemente 
compartir rutina cotidiana. 
 
 Apoyo emocional: Intercambios que connotan una actitud emocional 
positiva. clima de comprensión, simpatía, empatía, estimulo y apoyo del 
otro.  
 
 Guía cognitiva y consejos: Interacciones destinadas a compartir 
información  personal o social, aclarar expectativas y proveer modelos de 
rol. 
 
 Regulación - control social: Interacciones que acuerda y reafirman 
responsabilidades y roles, neutralizan comportamientos que se apartan de 
las expectativas colectivas, permiten una disipación de  la frustración y de la 
violencia, favorecen la resolución de conflictos. 
 
 Ayuda material y servicios: Colaboración específica sobre conocimientos 
intelectuales o físicos. 
 
 Acceso a nuevos contactos: Apertura de puertas para la conexión con 









FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
 
Las redes son lazos no visibles que configuran la vida de los individuos, en donde 
en ese ir y venir de información con contenido rico en afecto, emociones y sueños 
se va fortaleciendo el lenguaje metafórico que en ultimas sostiene las vivencias y 
sentimientos de quienes están inmersos en ese gigantesco pero también 
minúsculo sistema; por ello hablar de cómo funcionan las redes resulta un tanto 
embarazoso ya que cada red es única en su desarrollo, funcionamiento y hasta 
comportamiento, no obstante se podría afirmar que las redes pasan por diferentes 
momentos en los cuales sus lazos se afianzan o se debilitan de acuerdo a la 
capacidad de asimilación y respuesta de los integrantes de la misma. Cada red 
social hace parte de un sistema viviente que se encuentra en permanente 
transformación y movimiento, dentro de estructuras multidimensionales que dan 
paso a diversas miradas horizontales y complementarias entre sí. Este sistema 
rico en movimiento facilita encuentros simétricos, flexibles, intersubjetivos, 
autónomos y creativos que permiten en sí mismos indicar el camino para el 
fortalecimiento del tejido social  al cual pertenecen. 
 
La red social está conformada por: 
 Miembro activo de la junta de acción comunal 
 Miembro del grupo juvenil 
 Representante de madre cabeza de familia 
 Representante de la unidad de salud  
 Representante de la fundación amor por la humanidad 
 Representante de fundación Solicolque 
 Representante del grupo de docentes 
 Representante del ICBF 
 Representante de la universidad del Magdalena (Nisgle Murillo) 
 Representante de Pro familia 
 Representante del Sena agropecuario 
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RESULTADOS POR ALCANZAR A TRAVÉS DE LA  RED 
 
Participar en redes sociales es una circunstancia innata de los seres humanos, 
que muchas veces no es visible para quienes están dentro de la estructura de la 
red, hasta el momento en que ocurre un evento precipitante que hace que las 
personas salgan de su zona de confort y se enfrenten a situaciones de cambio. 
 
Para el proyecto de creación de una red social auto sostenible el trabajo en red 
constituye una herramienta de abordaje que permite a la vereda, así como a las 
organizaciones que de una u otra manera se vinculan a ella, alcanzar resultados y 
aprendizajes que se convierten en enseñanzas circulares para sus involucrados. 
 
Algunos de los aprendizajes y resultados por alcanzar a través de la red son: 
  
 Facilitar el desarrollo de habilidades de comunicación y dialogo. 
 
 Facilitar el abordaje co-terapéutico entre los integrantes de la red, puesto que 
en la narrativa de sus problemáticas surgen vínculos afectivos y de apoyo que 
realzan el ánimo y fortalecen la capacidad de resiliencia. 
 
 Permitir la vinculación de familias de la comunidad que presentan situación de 
extrema pobreza y que por tanto  están en alto riesgo por sus condiciones 
familiares y sociales. 
 
 Vincular a las familias en la  red para permitir optimizar los recursos existentes 







RED  SOCIAL COMUNITARIA DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL 
 
Es un conjunto de instituciones y organizaciones gubernamentales (OG), no 
gubernamentales (ONG) y comunitarias, que a partir de la identificación de las 
necesidades colectivas de la comunidad estructuran un plan de respuesta integral, 
que se ejecuta bajo normas y reglamentos compartidos, buscando el completo 
bienestar de la población. Las redes de promoción son una forma de organizar a 
los diferentes actores sociales, gobierno local municipal, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de diversos sectores (educación, salud, 
economía, turismo, entre otras) y organizaciones comunitarias que impulsan, 
apoyan y generan mejoras de la calidad de vida de la población, para que 
interactúen, establezcan unidad en el grupo y potencien la eficacia y efectividad de 
sus acciones en fomento del desarrollo local integral. La red comunitaria debe 
considerar que las comunidades, capaces de identificar sus principales problemas 
y definir cómo podrían resolverlos, necesitan y tienen el derecho de solicitar apoyo 
de las instituciones u organizaciones públicas, privadas y comunitarias para 
planificar, implementar y dar seguimiento a las propuestas de resolución de los 
problemas cuando éstas exceden a sus capacidades. Al decir que hay que 
aumentar la responsabilidad de los implicados en el control de sus problemas no 
significa que todos o una parte asumen la responsabilidad de ofertar servicios o 
acciones de desarrollo. Significa que se involucran y participan democráticamente 










El concepto de red social sirve para abstraer los grupos y relaciones de personas 
que se dan en todas las áreas de la actividad humana. Pueden considerarse como 
red social, en otro nivel, las relaciones de diferentes familias dentro de una 
población. Incluso pueden considerarse redes sociales las relaciones entre 
agregados macro-sociológicos como las relaciones entre países enteros 
(entendiendo país como entidad geo-política). Las redes sociales no son estancas, 
en el sentido de que un mismo individuo, grupo u organización puede considerarse 
miembro de diferentes redes sociales. Las redes sociales son una forma 
estratégica de transformación social, es la articulación de redes intersectoriales de 
desarrollo comunitario, representantes del sector privado, del sector público y de 
organizaciones de la sociedad civil. La gestión local de recursos privados para 
fines públicos se puede mejorar si los actores de la comunidad se organizan en 
redes sociales y si los talentos y recursos locales se aprovechan para atender a 
las demandas sociales de la comunidad, promoviendo así el desarrollo 
comunitario. Las Redes Sociales de Desarrollo Comunitario son una forma de 
organización pautada por la ética, de estructura horizontal, orgánica y autónoma, 
en la cual se incentiva la participación, se valoriza la diversidad y se desarrolla el 
protagonismo. Los objetivos se definen a partir de un diagnóstico elaborado 
colectivamente y se construyen los proyectos por medio de la acción voluntaria y 
comprometida de sus integrantes.  
 
Los proyectos de desarrollo comunitario son aquellos que: 
 
 Potencian los talentos y recursos locales 
 Capacitan a personas para el rol de agentes de desarrollo social 
 Hacen viable la construcción de un proyecto comunitario colectivo, que incluye 
definición de foco, identificación de demandas de la comunidad, diagnóstico de 
los activos (talentos y recursos) comunitarios para atender a las    demandas, 
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planeamiento estratégico para definición de objetivos y elaboración de 
proyectos y estrategias de gestión, monitoreo y evaluación de los mismos. 
 
Actores que intervienen en la red social 
Un actor es una entidad social en términos generales. Estas entidades pueden ser 
individuos o cualquier tipo de agregado social, como una familia, una comunidad, 
empresas, etc. Se requiere del equipo coordinador: integrado por promotoras y 
promotores de salud sociales, adolescentes, personal de salud y de todas las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que deseen vincularse.  
 
Lazos y relaciones entre los actores de la red 
 
Los actores se enlazan unos con otros mediante lazos sociales. Los lazos pueden 
ser de muy diversa naturaleza, por lo que la única característica esencial a ellas es 
que unan pares de actores. Se denomina relación al conjunto de lazos de un tipo 
determinado para un conjunto de actores determinado. Por tanto, una relación 
social no es otra cosa que un conjunto de lazos sociales (que tengan una misma 
interpretación o significado) para un universo de estudio determinado.  
 
PASOS PARA CONSTRUIR UNA RED SOCIAL 
 
Una red social puede ser una potente forma de hacer crecer e involucrar a una 
comunidad, pero es mucho más efectiva cuando se combina con una buena 
planificación y técnicas contrastadas, para lo cual es necesario: 
 
 Definir claramente el propósito de su comunidad: Cuanto más específico, 
más fácil le resultará comunicarlo y encontrar personas que  ayuden a hacerlo. 
Cuanto mejor conozca las principales motivaciones de ese público más fácil  
resultará ofrecer algo valioso para ellos.  
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 Encontrar  responsables para la comunidad: Todas las fiestas necesitan un 
anfitrión: el de su comunidad debería de ser un miembro reputado, 
responsable, paciente, y capaz de motivar a otras personas. El objetivo no es 
potenciar su persona, sino que articule la red.  
  
 Alimentar a la comunidad con un gran contenido: Antes del lanzamiento (y 
durante el mismo), alimentar la comunidad con contenidos relevantes y de 
calidad. Considerar invitar en la primera etapa a un buen grupo de personas 
para comentar y debatir.  
  
 Personalizar el aspecto de la comunidad: Es importante causar una buena 
primera impresión: Vender entre la comunidad un proyecto que les interese y 
motive. 
 
 Potenciar la participación  
 Reconocer y recompensar a los miembros más activos  
 
 
CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LA  RED 
 
En el proceso de conformación de cualquier red se debe tomar en cuenta que 
existen condiciones necesarias para poder desarrollar dicha labor, entre éstas 
tenemos: 
 
 Disposición al cambio: Supone que los actores deben tener una actitud 
favorable al cambio y estar conscientes de las implicaciones que tiene el 
trabajo en red, como, entre otros, el cambio en los modelos tradicionales de 




 Generar espacio para la discusión y la planificación: La red no es un 
espacio para informar o consultar a la comunidad, sino es un espacio para 
generar discusión y análisis del diagnóstico de las necesidades locales, definir 
estrategias de respuesta y planificar acciones integrales de desarrollo 
comunitario. 
 
 Tener voluntad: Los actores y responsables de instituciones deben tener la 
voluntad de asociarse, articularse, integrarse, aun cuando la iniciativa no les 
pertenece. Si no hay voluntad ni compromiso, no es posible continuar el 
proceso. 
 
 Definir el territorio y la población: La red está para dar respuesta y ofertar 
servicios de desarrollo para una población de un área específica, una 
parroquia, un municipio, un departamento. En este contexto se visualiza la 
necesidad de fortalecer acciones de promoción de la salud a la comunidad, 
fundamentada en los principios éticos de equidad, solidaridad y justicia social. 
Así como incluir la gestión de la atención integral a la salud en base a las 
estrategias de Intersectorialidad, integralidad y participación. 
 
 La Intersectorialidad: Entendida como el proceso a través del cual el sector 
público establece alianzas con otros actores gubernamentales, no 
gubernamentales y privados que intervienen en el desarrollo local. 
 
 La integralidad: Como la capacidad de gestión para integrar el entorno de las 
personas en el servicio de atención que se les presta a éstas, con sus 
dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, para asegurar posibilidades de 
ejercicio de sus derechos básicos: la vida, la educación, la recreación, la 
participación democrática, la salud, prevención del embarazo, etc. 
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 La participación: Como estrategia para que cada persona tenga un rol 
protagónico con sus iguales, redes juveniles, la familia, los gobiernos locales 
en el ejercicio de su responsabilidad para conservar su salud y la salud de la 
comunidad. 
 
 La existencia de un equipo coordinador: Es un equipo conformado por 
diferentes actores, responsable de darle vida al proceso 
 
PASOS PARA  LA FORMACIÓN DE LA RED 
 
Objetivo: Identificar y sensibilizar a los diferentes actores sociales (gobierno local 
municipal, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y organizaciones 
comunitarias de diversos sectores: educación, salud, economía, turismo, entre 
otras) en la problemática de  la comunidad, para que establezcan buenas 
relaciones de coordinación, prioricen y fomenten la promoción del desarrollo 




 El personal, el equipo coordinador y los grupos de involucrados aplican, en 
visitas a instituciones y organizaciones, una ficha de recolección de 
información (anexo 1), que permitirá: 
 
 Identificar el tipo de organización, sus objetivos, áreas de intervención, 
actividades que realizan, recursos con que cuentan y la disponibilidad de ser 
parte de una red. 
 
 Elaborar con la información recolectada un croquis del municipio o cantón en el 
que se visualicen las organizaciones existentes en el área de intervención 
(anexo 2). 
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 Elaborar un documento denominado "Consolidado de organizaciones de 
desarrollo local", que debe contener las fichas obtenidas más el mapa o 
croquis de la comunidad con las instituciones identificadas dentro de ella. 
 
Materiales y documentos de apoyo para la formación de la  Red 
 
 Diseño metodológico de capacitación - acción  
 Serie de capacitación integral en salud  
 
El equipo coordinador puede estar integrado por promotoras y promotores de 
salud sociales, adolescentes, personal técnico de salud (médicos, enfermeras, 
educadores/as o inspectores/as) o empleados de una ONG, de la alcaldía, padres 
y madres de familia. Lo ideal es que este equipo trabaje conformando las redes y 
que tengan el apoyo económico de la alcaldía o de una ONG de desarrollo local. 
 
Cada realidad en las comunidades es diferente, pero se plantea un ideal de tiempo 
a dedicarse este equipo, como también puede solicitarse a encargados de 
instituciones que deseen participar que asignen de su personal a un representante 
para este equipo y estar asignado a responsabilidades que le permitan ejercer su 
trabajo, no solo en la formación de redes sino también su responsabilidad dentro 
de la institución. Para esto siempre tiene que haber un compromiso de parte de las 
personas que forman el equipo y voluntad para trabajar. 
 
Se lograrán mejores resultados si los que integran este equipo coordinador tienen 
experiencia en el trabajo comunitario, organización comunitaria, educación popular 
y equidad de género, poseen características de líderes, que tienen facilidad de 
expresión, son muy dinámicos y proactivos, poseen real motivación de conformar 
la red y conocimiento del proceso metodológico de conformación de la misma. Es 
fundamental que dicho equipo tenga definida su función, que es temporal y 
funciona hasta que la red defina una estructura de coordinación con líderes 
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representantes de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 
asociaciones comunales y organizaciones juveniles. Al participar en la red con la 
voluntad y la decisión de asumir la animación y coordinación, pueden dar 




























ETAPAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DE LA RED 
 
Primera etapa:  
Reconocimiento y sensibilización en la comunidad 
 
Objetivo: Establecer con los miembros de la comunidad una estructura 
organizativa funcional (red social) que permita responder mejor a las necesidades, 
(demandas) y problemas encontrados en la comunidad. 
 
Como red se considera toda agrupación que se organiza para realizar actividades 
de beneficio común, resolviendo problemas detectados y/o satisfaciendo 
necesidades, y para organizarla es pertinente conocer diferentes propuestas de 
estructura organizativa que tienen los representantes de las instituciones, 
organizaciones y grupos participantes, por lo que se recomienda:  
(Ver anexo # 1) 
 
 Discutir con los miembros de la red las diferentes estructuras de organización 
que conocen o las que existen dentro de las instituciones a las cuales 
pertenecen. 
 
 Analizar los diferentes modelos organizativos según la factibilidad de 
adaptación local, funcionalidad y potencialidad, para responder de manera 
eficaz y oportuna a las necesidades, demandas y problemas de la comunidad. 
 
 Describir los papeles y funciones que desempeñarán los diferentes actores, 
según la responsabilidad que se asuma en la estructura seleccionada. 
Finalmente, se procede a elegir a las personas más idóneas que formarán, 





Una vez identificados los actores del desarrollo local, se les convoca a una reunión 
informativa y motivacional, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de 
conformación de la red comunitaria de promoción y de sensibilizar en unir 
esfuerzos para la promoción del desarrollo integral de la comunidad. 
. 
Los principales puntos de agenda de estas reuniones son 
 
 Conocer la parte conceptual sobre qué es una red y la importancia de 
asociarse. 
 Discutir la problemática de la comunidad, siendo conscientes de que los 
problemas y las demandas de ellos se generan, porque viven en un medio con 
carencias, pobreza, violencia familiar, falta de oportunidades de educación, 
cuidado de salud, etc. 
 Identificar a través de grupos de trabajo las situaciones de riesgo a las que se 
enfrenta la comunidad. 
 Explorar cuáles son las intervenciones que se están realizando para modificar 
la problemática encontrada. 




Organización de la red  
 
Objetivo: Los actores del desarrollo local investigan y analizan la situación que 
enfrenta la vereda, para definir en base a este conocimiento las posibilidades de 







Cuando los actores del desarrollo se han apropiado de la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de la problemática de  sus comunidades, se 
planifica la ejecución del diagnóstico participativo de la situación que enfrentan los 
mismos en la vereda. 
 
1. Ejecución del diagnóstico participativo. Esta metodología de trabajo se realiza 
sobre el terreno, para recopilar y analizar información producida por diferentes 
grupos poblacionales; que valoran el consenso y el diseño como la manera 
óptima, rápida y eficiente de obtener información sobre la cotidianidad, cuyo 
análisis permite construir sus puntos de vista en relación con un tema específico, 
la formulación, la ejecución y la evaluación de los proyectos en un tiempo 
comparativamente corto frente a otros métodos. 
 
Es un medio para estimular y apoyar a los miembros de un grupo social en la 
exploración, análisis y evaluación de sus problemas, limitaciones, potencialidades 
de desarrollo en un plazo razonable, para tomar decisiones argumentadas y 
oportunas en relación con sus necesidades. 
 
Diagnóstico participativo significa aprender de, con y a través de los miembros del 
grupo, analizando los problemas desde la perspectiva de los afectados. 
 
La máxima finalidad del diagnóstico participativo es que los grupos poblacionales 
identifiquen sus intereses y fortalezcan sus capacidades de decisión y solución 
acerca de las propias necesidades. Con la finalidad de motivar la elaboración del 
diagnóstico participativo, se procede a explorar con mayor profundidad los hechos 




1. ¿Cuál es la realidad de  la comunidad? 
2. ¿Qué hacen para que mejorar su situación? 
3. ¿Cómo se puede lograr en la comunidad el desarrollo de la red? 
 
Para dar respuesta a estas preguntas, se forman grupos de trabajo y en grupo se 
aplica la 
técnica "lluvia de ideas"(Anexo # 5). El objetivo de esta técnica es que los 
participantes elaboren un listado de los principales problemas que enfrentan  en la 
vereda, que enlisten las diferentes intervenciones que está realizando cada una de 
las instituciones representadas a favor de los más vulnerables e identifiquen otras 
acciones a realizar para modificar la problemática encontrada. 
 
Tercera etapa: 
 El diagnóstico participativo 
(Ver anexo # 3) 
(Ver anexo # 4) 
 
 Se procede a elaborar un análisis crítico de cada problema encontrado utilizando 
las siguientes preguntas generadoras: 
 
¿Cuál es el problema? 
¿Cuál es la causa de este problema? 
¿Cuáles son las posibles soluciones? 
¿Qué recursos se tienen para modificar este problema? 
¿Se ha intervenido este problema anteriormente? 
 
Con este análisis crítico, los participantes visualizan los factores vinculados a la 
causalidad de los problemas que los afectan en la salud, la educación, la falta de 
oportunidades de empleo, la falta de espacios de uso del tiempo libre. 
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Para proponer soluciones, no sólo hay que analizar los factores o antecedentes 
que incrementan la posibilidad de que la vereda  se involucre en sus  problemas, 
sino también los factores que los protegen de las influencias adversas. Es por ello 
que diversos estudios han identificado algunos factores protectores, denominados 
factores "resilientes" o "compensadores", que también deben tenerse presente, 




 La autoestima: Tener un elevado amor y respeto por la vida, que no permite la 
autodestrucción. 
 
 La amistad: Tener acceso a personas con quienes pueden establecer 
relaciones sanas, tanto en la familia, como en la escuela y la comunidad. 
 
 Responsabilidad: Conocer reglas de conducta positivas y las consecuencias 





 Ausencia de violencia familiar. 
 Cohesión familiar y relaciones armónicas entre los miembros. 




 Espacios para sentirse socialmente útil involucrándose en actividades 
comunitarias. 
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 Relación con adultos (as) líderes/ líderes con valores y creencias en un ser 
superior. 
 
Cuarta etapa:  
Planificación estratégica participativa 
 
Objetivo: Disponer de un plan estratégico de intervención, que surja de los 
problemas, necesidades y demandas de la comunidad, analizados por los 




 Retomar los resultados del diagnóstico participativo para jerarquizar los 
problemas de acuerdo a la magnitud del daño y después priorizarlos de 
acuerdo a los recursos humanos, físicos y económicos y el interés de las 
instituciones u organizaciones que están participando en la red. 
 
 Realizar una planificación estratégica participativa, entendida como un proceso 
permanente de discusión y análisis de los problemas, en busca del consenso 
sobre métodos, resultados esperados, procedimientos para lograrlos y sobre la 
responsabilidad que asumen los miembros de la red en este proceso, y donde 
la gente de la comunidad aporta sus propias percepciones de los problemas. 
Este proceso metodológico prevé con anticipación todas las acciones y 
recursos necesarios para desarrollar proyectos o determinadas intervenciones, 
tomando en cuenta obstáculos a superar. Es un proceso racional que en un 
determinado tiempo permite obtener el mejor rendimiento posible de las 
acciones, por medio de una óptima asignación de los recursos y el 
aprovechamiento de éstos para lograr objetivos y metas propuestas. 
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 El primer paso de la planificación es ordenar los problemas en categorías 
(salud, educación, medio ambiente, seguridad social, empleo, etc.). 
 
 Hacer una lista con los problemas en una matriz de planificación y definir, para 
cada uno de ellos, los siguientes parámetros: 
 
1. Problema en el cual desean intervenir. 
2. Objetivos a lograr. 
3. Meta o metas a cumplir. 
4. Actividades a desarrollar. 
5. Quiénes serán los responsables de la operativización de las actividades (según 
capacidad de recursos y experiencias o responsabilidad en el desarrollo de la 
vereda. 
 
Esta etapa es la culminación de todo un proceso de motivación y sensibilización 
de los líderes de la comunidad o municipio donde se está interviniendo, y es aquí 
donde se ponen en marcha todas las actividades previstas en el plan estratégico 
para cumplir los objetivos, en el tiempo establecido y con los recursos existentes. 
 
En esta etapa se observa quiénes realmente están comprometidos, dándose la 
oportunidad de que los miembros de la red participen, intercambien 
conocimientos, se orienten entre sí y puedan guiarse para la consecución del fin 
común, que es resolver un problema o dar respuesta a una necesidad. Es éste el 
mejor momento para que las personas se integren, estrechen lazos de unión y 
solidaridad. Hay que considerar que aunque generalmente se pueden hacer 
muchas cosas en forma simultánea, ordenarlas y hacerlas gradualmente, les 
facilitará el trabajo. 
 
Los pasos que se reconocen para la operativización del plan estratégico son: 
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 Comprobar que todos los miembros de la red estén informados. 
 Coordinar las acciones entre los técnicos, los miembros de la red y la 
comunidad. 
 Organizar los grupos de trabajo. 
 Revisar los recursos. 
 Capacitar a los grupos que participan en talleres o cursos previamente 
diseñados para que la gente aprenda lo que se va a hacer. 
 Participar activamente en las actividades programadas. 
 Observar y someter a análisis lo que se está haciendo, para tomar decisiones 
oportunas y ajustar y reprogramar lo que se está realizando. 
 
Al momento de implementar el plan, los miembros de la red deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Ser flexibles: Abiertos al cambio cuando no se pueden realizar las acciones tal 
como se había previsto. 
 
 Ser realistas: Las cosas no siempre marchan como se planea, por lo que se 
debe aceptar la realidad y aceptar que siempre existen ciertas limitaciones. 
 
 Ser organizados: Todos los involucrados deben saber lo que se debe hacer, 
cuándo, dónde, con qué y con quiénes. 
 
 Abiertos a la diversificación: Se deben buscar diferentes maneras u opciones 
para lograr el mismo fin, tomando en cuenta los recursos y necesidades de los 






Quinta etapa:  
Operativización del plan estratégico 
 
Objetivo: Recopilar información que permita identificar el cumplimiento de los 
objetivos las deficiencias y fortalezas del trabajo que se está trazados, realizando, 
para modificarlo, enfatizarlo o dar un giro total creando nuevas actividades.(Anexo 
# 6 ) 
 
Se hace necesario para cada paso de la red, llevar un control y seguimiento del 
trabajo que se va a realizar. Para cada paso de conformación de la red se necesita 
un proceso de planificación de actividades y definir qué objetivos se desean 
alcanzar, cuáles serán los indicadores que permitirán ver el cumplimiento de los 
mismos y dónde hay problemas o se necesita trabajar más; sin embargo, de no 




1. Planificar paso por paso la conformación de la red. 
2. Determinar qué actividades se van a realizar en cada paso. 
3. Establecer indicadores de los procesos a monitorear. 
4. Seleccionar las herramientas de trabajo. 
5. Determinar el grupo meta que se va a monitorear. 
6. Establecer responsables del monitoreo y la evaluación. 
7. Marcar un cronograma de trabajo para ejecutar la planificación elaborada. 
8. Implementar el monitoreo. 
9. Recolección de datos. 
10. Análisis de datos. 






El proyecto de intervención comunitaria desarrollado es una guía de cómo hacer 
las cosas a través de la organización de la comunidad, para garantizar su 
autosotenimiento y diligenciar gestiones que vayan en busca del desarrollo 
comunitario y de mejores condiciones de vida a pesar de la carencia de recursos  
y de la hostilidad del medio que los rodea.  También evoca movimiento, 
aceptación y  organización de una comunidad en permanente construcción.  
 
Cada una de las actividades realizadas logro el funcionamiento de  los distintos 
modos de intervención  y todos aportaron a la consecución de los objetivos 
estratégicos, acciones que hacen tangible la movilización comunitaria, pues las 
personas transitan por los distintos peldaños de la escalera del empoderamiento, 
donde las actividades son una plataforma de intervención política y pública para 
generar acción social. 
 
A través de la ejecución dinámica  del proyecto se ofreció  un espacio  respetuoso, 
protegido, amable, democrático y de afirmación de la identidad, donde se les 
brindo a  las personas   la posibilidad de relacionarse con otros, de expresar sus 
ideas e inquietudes y no sólo desde el trabajo, sino también desde la afectividad. 
Este carácter comunitario resulta de una construcción social identidaria donde 
todos los involucrados compartieron  intereses, expectativas y objetivos comunes. 
 
La comunidad en general acepto el proyecto y a través de él se motivo a 
organizarse, a aprender y a luchar por los objetivos comunitarios que garantizan 
para ellos una mejor calidad de vida. A través de cada una de las visitas a la 
vereda el grupo interventor percibió en la comunidad un gran deseo de cambio y  
de motivación. Esta comunidad sin la intervención del grupo ha gestionado 
actividades comunitarias en pro de su bienestar, estas gestiones han sido el 
resultado de personas comprometidas con su comunidad que sin tener mayores 
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nociones de organización y gestión han liderado propuestas viables y con su 
empeño, optimismo y el apoyo de terceros las han materializado. Lo anterior deja 
claro la viabilidad del trabajo comunitario en la comunidad a partir de la 
participación activa de todos y de la educación para la acción.  
 
El talante organizacional del grupo comunitario contiene un significado político, por 
cuanto pone al descubierto las vulnerabilidades que experimentan las 
comunidades, el estigma, la discriminación y la marginación, lo que exige entender 
el cambio social  desde una perspectiva de derechos y del ejercicio de la 
ciudadanía. El interés no sólo está puesto en que la gente se organice para lograr 
mejores condiciones de vida, sino también en generar presión y autogestión  para 
que las políticas públicas relacionadas con   la salud, la ciudadanía y los derechos 
humanos,  se  incorporen a la cotidianidad de la vereda y fundamenten día a día 
su accionar. 
 
La imagen organizacional como grupo de referencia alude al hecho que sus 
mensajes y acciones sirven para que las personas los utilicen como guía o 
referencia en el afianzamiento de sus valores, actitudes, conductas e imagen de sí 
mismos. Esta experiencia comunitaria, busca materializar el legítimo sueño de  
que se les reconozca como personas que pueden responsabilizarse de su 
bienestar y del destino que le den a sus vidas y, simultáneamente, la de ser 
ciudadanos capaces de organizarse para promover, gestionar y defender sus 
derechos. 
 
El proyecto con el transcurrir de los días ira modelándose  y fortaleciéndose en la 
medida que se avance en el quehacer del mismo, sin perder el espíritu de ser una 
organización de pares, de referencia y de interés comunitarios en el que todos los 
involucrados son protagonistas activos. 
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El desarrollo del proyecto contemplo y contemplara en forma básica los aspectos 
que a continuación se detallan: 
 
 Considerar que los principales actores y beneficiarios son los mismos 
individuos que conforman la comunidad, por ende el proceso de adaptación y 
desarrollo debe ser flexible y adaptado de forma tal que permita el respeto de 
tiempos para la formación y acceso al conocimiento del que serán parte.  
 
 Consolidar liderazgos comunitarios precursores de acercar a todos los 
involucrados en el proyecto. 
 
  
 Trabajar sobre la necesidad de un grado de implicación y compromiso 
creciente por parte de diferentes actores sociales comunitarios con toma de 
decisión. 
  
 Procurar el desarrollo y la utilización de tecnologías basadas en soportes y 
entornos flexibles de fácil utilización y comprensión.  
 
 Generar los estímulos necesarios, para que a través de la educación para la 
acción,   el intercambio de información y experiencias, derive en un proceso de 
aprendizaje solidario y colaborativo. 
  
 Otorgar continuidad a las acciones implementadas mediante la conformación 
de centros especializados de apoyo educativo, hasta que se genere un plan de 
acción que permita la autogestión.  
 
 Fijar instrumentos adecuados de seguimiento, control y evaluación de 
resultados garantes del proceso implementado. 
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Las principales ventajas asociadas a la conformación de redes sociales (RS), se 
resumen en: 
 
 Propulsión de la generación de red social comunitaria auto sostenible 
.  
 Posibilidad de difusión del conocimiento aplicado en los procesos de 
prevención, educación, diagnóstico y control comunitario en la vereda.  
 
 Difusión e integración horizontal de datos e información.  
 Creación de mecanismos para el desarrollo y el fomento de la participación 
comunitaria, a partir de la integración de diferentes estamentos de la 
comunidad.  
 
 Generación de condiciones propicias desencadenantes de procesos de avance 
e innovación social precursores de mejores condiciones para el bienestar de la 
población.  
 
 Conformación de una sociedad del conocimiento integrada e interactiva abierta 























ANEXO # 3 
PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA Y MOTIVACIONAL PARA LA FORMACIÓN DE LA RED 
 






 Qué es una red. 
 Por qué debemos 
asociarnos. 
 Para qué sirve. 
 Principios de una red. 






 ¿Cuál es la realidad de 
la comunidad? 
 
 ¿Qué hacen para que 




 ¿Cómo se puede lograr 
en la comunidad el 
desarrollo de  mejores 
niveles de vida? 
 
 
Bienvenida a los   representantes de 
las organizaciones identificadas. 
 
Trabajo de grupos: 
 
 Se forman grupos de trabajo de 
cuatro- cinco personas y a cada grupo 
se le entregan plumones y pliegos de 
papel para que den respuesta a las 
tres preguntas generadoras. 
 
 Cada grupo nombrará a un moderador 
y a una persona que expondrá en 
plenaria los resultados de trabajo de 
grupo 
 
 ¿Quiénes se comprometen? 






































ANEXO # 4 
FORMATO PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
Objetivo: Conocer la situación social, económica, ambiental y de infraestructura 
de la vereda identificando sus principales problemas y necesidades. 
 
Metodología o forma en que se hará el diagnóstico participativo: 
a. las visitas de campo 
b. entrevistas directas a la gente: se tomará en cuenta la opinión de todas y todos 
para elaborar el diagnóstico participativo. 
 
Ubicación geográfica 
La ubicación geográfica  donde esta  ubicada la vereda, lo cual permitirá identificar 




 Representantes de las organizaciones que forman parte de la red y con las que 
se ha elaborado un diagnóstico donde los problemas más relevantes son:  






 Servicios básicos 
 Educación 
 Economía 
 Aspectos ideológicos 
 Aspectos culturalesGuía para la  
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ANEXO # 5 




Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un grupo 
reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya sea 
un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la 
capacidad creativa de los participantes. 
 
USO 
Se pueden tener dos situaciones ante la solución de un problema: 
 Que la solución sea tan evidente que sólo tengamos que dar los pasos 
necesarios para implementarla. 
 
 Que no tengamos idea de cuáles pueden ser las causas, ni las soluciones. Es 
aquí donde la sesión de tormenta de ideas es de gran utilidad. Cuando se 




 Nombrar a un moderador del ejercicio. 
 Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada turno 
de emisión de ideas. 
 No se deben repetir las ideas. 
 No se critican las ideas. 
 El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas. 
 Terminada la recepción de las ideas, se les agrupa y preselecciona conforma a 
los criterios que predefina el equipo 
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ANEXO # 6 
AGENDA A DESARROLLAR EN LA REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA 
RED 
 
A continuación se describen las ideas principales que se van a desarrollar en cada 
uno de los apartados que podrían contener cualquier plan de trabajo. 
 
Introducción 
En esta parte inicial del documento se describe, de forma abreviada, el contenido 
del mismo. Además se hace mención del área geográfica y período que abarca, 
los propósitos y finalidad que han guiado su realización. También se menciona 
brevemente la situación que dio origen o justifica las acciones a realizar o 
situaciones a abordar con la ejecución del plan. 
 
Marco de referencia 
Como su nombre lo indica, contiene la situación que enmarca el plan o contexto 
biopsico – social que se ha tomado de base para la realización del mismo. En él 
se describe un extracto de la situación y problemática investigada en la comunidad 
y de su análisis y diagnóstico. Tomando como base las necesidades, intereses y 
problemas priorizados para trabajar, los cuales se han tomado como punto de 
partida para  elaborar el plan de acción. 
 
Objetivos 
En este apartado se presenta la definición de lo que se espera lograr en términos 
globales (objetivos generales) y en forma detallada (objetivos específicos). Estos 
últimos deberán indicar acciones observables, por lo que usualmente se emplean 






Las metas constituyen la medida en que el grupo que planifica espera cumplir con 
lo que 
S como la cuantificación del objetivo. 
 
Estrategias 
En esta parte del plan se describen las formas o maneras que se van a poner en 
práctica para ejecutarlo. Comprende la metodología, las técnicas y procedimientos 





























ANEXO # 9 

















































ANEXO # 1O 
       
ACTA DE REUNION 
Acta No. Lugar y fecha:            
Participantes: Representa a Firma 
      




      
      
      
 










Compromiso Responsable Fecha 
      
      
      































… “Las bataLLas de La vida 
raramente son ganadas por el 
hombre mas veloz, por lo general 





















Anexo Nº 13 
 

























Evidencias del estado de desnutrición infantil 















































































































Cultivo de tomate. 
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